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5 INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
1. GENERALIDADES 
De forma general, el Inventario y Diagnóstico de obras de infraestructura es la etapa de mayor 
relevancia, dado que en esta se obtiene información primaria que permite la formulación del 
diagnóstico y visualización general del proyecto. En este capítulo se presenta el desarrollo 
metodológico propuesto para la realización de la Etapa JI: Inventario y Topografia de Detalle, 
específicamente en el tópico correspondiente al Inventario y Diagnóstico. En las siguientes 
páginas se presenta los resultados del trabajo de campo realizado. . 
2. - METODOLOGIA 
2.1 Investigación y acopio de la información 
El inventario se inicio con la búsqueda de la información existente a través de entidades 
municipales, empresas consultoras, universidades, entre otras. En el desarrollo de esta fase se 
encontró la primera dificultad al no existir un sistema de consulta ágil que permita verificar y 
consultar la información requerida. Con el fin de suplir las deficiencias encontradas en la 
búsqueda de información mediante recopilación bibliográfica, se realizó el inventario mediante 
la auscultación de los diferentes obras de infraestructura. Realizado el reconocimiento preliminar, 
se clasificaron las obras de infraestructura relevantes para la toma de información en campo 
como son: Puentes vehículares, Puentes Peatonales, Obras de canalizacíón y descargas. 
2.2 Elaboración de formatos de campo 
Como paso siguiente se elaboro un formato básico para puentes vehículares y un formato 
diferente para puentes peatonales basados en esquemas propuestos por diversas entidades: 
MOPT, INVIAS, UNIVERSIDAD DEL CAUCA, EMPRESAS CONSULTORAS entre otras. Se le dio 
especial importancia al registro fotográfico debidamente referenciado, por considerar que 
proporciona una mejor visión de las obras inspeccionadas, adicionalmente con el fin de aclarar 
algunos detalles se elaboraron esquemas de campo. 
Para la inspección de las obras de canalización, se elaboró un formato basado en la metodologia 
para inspección de pavimentos rigidos, el formato se elaboro para facilitar el reconido 
longitudinal del tramo canalizado y el diagnóstico de las losas para cada margen. Inicialmente el 
formato se elaboro pensando en la necesidad de inspección del fondo del canal dado que hace 
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parte de la estructura, una vez realizados los recorridos de campo, se estableció la dificultad de 
observación dada la naturaleza del agua transportada, adicionalmente se constato la imposibilidad 
de inferir daños en el fondo por asociación de los cambios en el 'p~rfil del agua aún para 
condiciones de flujo estable y poco caudal. 
2.3 Procesamiento de la información 
Una vez recopilada la información de campo, se procedió a la realización del informe en el cual 
se presenta una descripción general de la obra inventariada, el estado actual (diagnóstico ) y se 
presentan las recomendaciones. A nivel de información complementaria, se incluyen los 
formatos de campo, las fotografias y los esquemas elaborados. 
3. INVENTARIO DE PUENTES 
En esta sección, se presentan los resultados de las actividades que tuvieron como objetivo la 
inspección general de los puentes vehiculares y peatonales ubicados en el área de influencia 
inmediata del Río Cañaveralejo identificando sus caracteristicas principales estructurales y 
funcionales. 
3.1 Puentes inventariados 
a. Puentes Vehiculares 
La codificación dada corresponde a PV seguida del número del puente vehicular inventariado. En 





















Desembocadura Canal CVC Sur 
Calle 23 Carrera 50 
Carrera 50 Calle 16 
Carrera 50 Calle 14 
Carrera 50 Calle 13 (S-N) 
Carrera 50 Calle 13 (N-S) 
Carrera 50 Calle 9 (2 similares) 
Carrera 50 Calle 7 
Calle 5 Carrera 56 (Calzada Izquierda S-N) 
Calle 5 Carrera 56 (Calzada Derecha S-N) 
Calle 5 Carrera 56 (CaI7.ada IN-S) 
Calle 3 Carrera 55 B 
Calle l Carrera 55 
Calle 7 Oeste No. 54-95 (Frente Coiegio Nuestra Sra. de Chiquinquirá) 
Desembocadura Q. Guarrus a Río Cañaveralejo 
Calle 13' Oeste - Jardines de la Aurora 
El Crucero - Los Mangos 
Intersección Av, Cristo Rey - Av. Guadalupe 
Calle 48 Carretera El Mango 
Barrio La Sirena Manzana D Casa 21 
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b. Puentes Peatonales 
La codificación dada corresponde a PP seguida del número del puente peatonal inventariado. En 
total se inventariaron 6 puentes los cuales se enumeran a continuación: 
PP-1 Carrera 50 Calle 17 A 
PP-2 Carrera 50 Calle 17 
PP-3 Carrera 50 Calle 13 
PP- 4 Carrera 50 Calle 12 
PP- 5 Carrera 52 Calle 6A 
PP- 6 La Sirena Frente Casa 6 Manzana X 
3.1 Formatos de inspección 
Los formatos de inspección de campo de los puentes vehiculares y peatonales inventariados se 
presentan en el Anexo 5-1 y 5-2 indexados en este capítulo, la descripción del puente, los 





PUENTE VEHICULAR 1 
1. IDENTIFICACIÓN 




FERROCARRIL DEL PACÍFICO 
DESEMBOCADURA CANAL CVC-SUR 
K7 + 664.85 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales: 
Puente de concreto reforzado, en tangente, simplemente apoyado de una luz de 14 m y longitud 
total de 18 m y vigas en 1. El ancho del tablero es de 9.75 m, no existen andenes, el espesor del 
tablero es de 0.5 m y el gálibo mide 3.35 m. El sistema de piso es de concreto. La subestructura 
esta constituida por 2 estribos de concreto reforzado, sobre los cuales descansa la superestructura 
sin ningún dispositivo de apoyo en especial. La superestructura tiene 7 vigas con sección en 1, 
con dimensiones b = 0.55 m, h = 1.25 m, ealma = 0.25, ha1eta = 0.15 m y separación uniforme de 
1.20 m. Los estribos tiene una altura de 1.2 m y tienen aletas, construidos en concreto reforzado, 
el ancho de los estribos es igual al del tablero. 
2.2 Accesos: 
Los dos accesos al puente tienen alineación horizontal y vertical en tangente, falta señalización, 
visibilidad y demarcación, la pendiente en ambos aproches es menor al 1 %. La superficie de 
rodadura es la via férrea. La sección de la via es terraplén. La superestructura no posee juntas ni 
barandas. Se observan drenes de 2" ubicados bajo el puente en las losas del canal. Los accesos 
están cubiertos por escombros y hay viviendas de invasión en ellos. 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero se encuentra totalmente cubierto por escombros, que a su vez ha sido cubierto por 
vegetación y prado, esta en mal estado, los estribos también están en mal estado. Las vigas se 
encuentran en buen estado y no presentan fisuración, el cauce se encuentra sedimentado. Hay 
acumulación de tierras y basuras en ambos estribos. En cuanto a la via férrea las vigas han sido 
robadas y tampoco hay durmientes sobre el puente ni en los accesos. Hay una vivienda bajo el 
puente. 
4. RECOMENDACIONES 
Realizar una limpieza del tablero para quitar la gran cantidad de escombros, restaurar la via férrea 
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PUENTE VEIDCULAR 2 
1. IDENTIFICACIÓN 






CRA. 50 CON CALLE 23 
K7 + 543.67 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente de concreto reforzado, con vigas 1, 1 calzada y 2 carriles, tramos simplemente apoyados 
de una luz de 13.2 m, simétrico, el ancho del tablero es de 12.5 m con un ancho de calzada de 9.5 
m, tiene andenes a ambos lados con ancho promedio de 1.5, el espesor de la losa es de 0.25 m y 
tiene un gálibo de 3.7 m. El sistema de piso es en concreto reforzado, el sistema portante consta 
de 6 vigas I con b = 0.5 m, h = 0.85, ealma = 0.55, halda = 0.15 m y separación unifonne de 1.80 m, 
hay una riostra en el centro de la luz con b = 0.3 m y h = 0.7 m. No tiene dispositivos de apoyo 
especiales. La subestructura esta compuesta por 2 estribos en concreto reforzado~ con una altura 
de 0.85 m y ancho de 12.5 m 
2.2 Accesos 
Existen 2 juntas en ángulos metálicos en los aproches, las barandas de protección son metálicas 
con una altura de 0.8 m. No hay drenajes. Los accesos tienen alineamiento horizontal y vertical, 
la sección es en terraplén. La superficie de rodadura del puente es de concreto asfáltico. 
3. ESTADO ACTUAL 
Los estribos se encuentran en buen estado. Las juntas en ángulo metálico y barandas, el bordillo y 
andén están bien. Existe una servidumbre la cual es una tubería metálica de ¡j¡ = 0.3 m, hay gran 
cantidad de escombros, tierra y basura en los estribos, falta señalización, demarcación, no hay 
drenes, el cauce se encuentra sedimentado, la cara superior de la superficie de rodadura tiene 
grietas .longitudinales, transversales y reticulares, hay baches y desgaste del concreto en la losa, el 
acero de refuerzo esta expuesto. 
4. RECOMENDACIONES 
Se deben realizar las labores de mantenimiento y limpieza, pintar las defensas metálicas, 
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PUENTE PEATONAL 1 
PP-I 
RIO CAÑA VERALEJO FRENTE CARRERA 50 CALLE 
17 A 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 14.60 metros, 
el ancho del tablero es de 1. 60 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado fonnado por 
una cercha metálica y un tablero de concreto de 0.10 metros. El galibo es de 4.60 metros. No se 
observaron dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en buen estado de 0.95 metros de 
altura. No se observaron dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
Los accesos están fonnados por 1 escala de 0.17 metros de altura. De acuerdo con infonnación 
suministrada por la comunidad la utilización es media a alta. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización 
Falta Iluminación 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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PUENTE PEATONAL 2 
PP-2 
RIO CAÑA VERALEIO FRENTE CARRERA 50 CALLE 
17 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 16.60 metros, 
el ancho del tablero es de 1.70 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 
una cercha metálica y un tablero de concreto de 0.10 metros. El galibo es de 4.90 metros. No se 
observaron dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en buen estado de 1.10 metros de 
altura. No se observaron dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
Los accesos están formados por 5 y 6 escalas para el acceso Norte y Sur respectivamente, con 
una altura de escalón de 0.15 metros. De acuerdo con información suministrada por la comunidad 
la utilización es media a alta. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización 
Falta Iluminación 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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PUENTE VEillCULAR 3 (AMPLIACIÓN) 
1. IDENTIFICACIÓN 






CALLE 16 CON CRA. 50 
K7 + 145.35 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, con una calzada y 2 carriles, con vigas 1 en el sistema portante, 
simplemente apoyado con una luz de 18 m, localizado en tangente, el ancho del tablero es 8.8 m, 
y la calzada es de 7.5 m, el ancho del andén es de 1.30m, la losa tiene un espesor de 0.2 m y un 
gálibo de 2.8 m. El sistema de piso es de concreto reforzado y esta en buen estado. La 
superestructura consta de 4 vigas con b = 0.45 Y h = 1.0 rn, eal ... = 0.15, ha1eta = 0.17 m y 
separación uniforme de 2.05 m, hay una riostra en el centro de la luz con b = 0.25 m y h = 0.85 
m. No tiene dispositivos de apoyo especiales. La subestructura esta compuesta ·por 2 estribos en 
concreto reforzado, con una altura de 1.0 m y ancho de 30.20 ID, el puente cuenta con barandas 
metálicas con una altura de 0.7 ID, se observan drenes de 4" en el tablero. 
2.2 Accesos 
Los aproches al puente tienen juntas en ángulos metálicos, los accesos norte y sur tienen 
alineamiento horizontal y vertical en tangente, la supeificie de rodadura es de concreto, no 
existen obras de drenaje, como descoles o cunetas. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta señalización y demarcación, el puente esta construido en dos tramos por ampliación de 
calzada, se encuentra en buen estado, la supemcie de rodadura es de concreto y esta en buen 
estado, hay una servidumbre con <f> = 0.25 m. La baranda esta en mal estado ya que se encuentra 
desprendida del bordillo. El tablero y la calzada están en buen estado al igual que el sistema de 
piso. Los estribos también se encuentran bien 
4. RECOMENDACIONES 
Se debe señalizar y demarcar los accesos así como también el puente, realizar un mantenimiento 




PUENTE VEHICULAR 3B (SENTIDO NORTE - SUR) 
1. IDENTIFICACIÓN 






CALLE 16 CON CRA. 50 (SENTIDO NORTE - SUR) 
K7 + 145.35 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente de concreto reforzado que atraviesa el Río Cañaveralejo, con vigas 1, tiene 1 calzada con 2 
carriles im un tramo de una luz simplemente apoyado, la longitud de luz es 18.0 m, esta 
localizado en tangente, el ancho del tablero es 21.4 m, la calzada mide 20.1 m, y tiene un andén 
de 1.1 O m, el espesor de la losa es de 0.2 m y tiene un gálibo de 2.80 m. El sistema de piso es de 
concreto reforzado. El sistema ponante consta de 10 vigas r, con b = 0.60 m, h = 1.10, , ealma = 
0.20, halet. = 010 m y una separación uniforme de 2.20 m, hay dos riostras con b = 0.25 m y h 
1.0 m separadas 14 m y a 2.0 m de los estribos. No tiene dispositivos de apoyo especiales. La 
subestructura esta compuesta por 2 estribos en concreto reforzado, con una altura de 1.10 m y 
ancho de 30.2 m, el puente cuenta con barandas metálicas con una altura de 0.7 m, se observan 
drenes de 4" en el tablero. 
2.2 Accesos 
Se encuentran juntas en ángulos metálicos ubicadas en los aproches, los accesos tienen 
alineamiento horizontal y venical en tangente con una pendiente menor al 1 %, la sección de los 
accesos esta al nivel de la vía, aunque se puede decir que esta en terraplén, la superficie de 
rodadura es concreto en el puente yen los accesos de concreto asfáltico .. 
3. ESTADO ACTUAL 
El sistema de piso en concreto reforzado se encuentra en buen estado, los estribos están bien 
aunque hay acumulación de basura y tierra, los ángulos metálicos y barandas están en buen 
estado. Falta señalización. El puente está construido en 2 tramos en el sentido este - oeste, o sea a 
lo ancho del tablero. La capa de rodadura presenta grietas longitudinales, transversales, 
reticulares, desgaste de concreto en la losa, baches en la losa y acero de refuerzo expuesto. El 
bordillo, andén y barandas están en buen estado. 
4. RECOMENDACIONES 
Realizar mantenimiento rutinario, hacer trabajos de señalización, limpieza de estribos, remover el 
material sedimentado en el canal, realizar limpieza en drenes, realizar la reparación y resane de la 
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PUENTE VEHICULAR 4 
1. IDENTIFICACIÓN 






CALLE 14 CON CARRERA 50 
K6 + 752.16 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, emplazado sobre el río Cañaveralejo, con 2 calzadas y 2 carriles 
por calzada, posee vigas con sección en J, de tramos simplemente apoyados con una luz de 15.60 
m, tiene una ancho del tablero de 25.20 m, ancho de calzada de 23.6 m, el andén mide 0.8 m y el 
espesor de la losa es de 0.25 m, el gálibo mide 3.0 m, el sistema de piso es en concreto reforzado, 
el sistema portante tiene 12 vigas I con las siguientes dimensiones, b = 0.45 m, h = 0.85 m, ealma = 
0.15, haleta = 0.12 m y una separación uniforme de 2.05 m, hay una riostra en el centro de la luz. 
con b = 0.30 m y h = 0.73 m. No tiene dispositivos de apoyo especiales. La subestructura esta . 
compuesta por 2 estribos en concreto reforzado, con una altura de 0.85 m y ancho de 25.6 m, el 
puente cuenta con barandas metálicas con una altura de 0.85 m, se observan drenes de 4" en el 
tablero. 
2.2 Accesos 
El puente tiene juntas en ángulos metálicos con barandas metálicas de 0.85 m de altura, se 
observan drenes de 4", los accesos tienen alineamiento horizontal y vertical en tangente, falta 
señalización y demarcación, la sección es terraplén, la superficie de rodadura es de concreto, no 
hay obras de drenaje. 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero y la calzada se encuentran en buen estado y el sistema de piso en general, los estribos 
se encuentran en buen estado. Las juntas en ángulo metálico, el bordillo y andén están bien, las 
barands metálicas están regular. Existe una servidumbre de dos tuberias con <1> = 0.2 m, hay gran 
cantidad de escombros, tierra y basura en los estribos, falta señalización, demarcación, el cauce 
se encuentra sedimentado, la cara superior de la superficie de rodadura no tiene grietas ni fisuras, 
las riostras presentan fisuras. 
4. RECOMENDACIONES 
Se deben realizar las labores de manterunuento y limpieza rutinarios, pintar y reparar las 
defensas metálicas, señalizar y demarcar los accesos al puente, reparar las fisuras de las riostras 
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PUENTE PEATONAL 3 
PP-3 
RIO CAÑAVERALEJO FRENTE CARRERA 50 No. 13 -
50 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 15.10 metros, 
el ancho del tablero es de 1.40 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 
una viga T de altura 0.60 metros, base mayor de 1.40 metros y base menor de 0.45 metros. El 
galibo es de 3.45 metros No se observaron dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en 
buen estado de 1, O metros de altura. No se observaron dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
• Los accesos están localizados al nivel del anden, las barandas poseen altura adecuada 
considerando el galibo existente. De acuerdo con información suministrada por la comunidad la 
utilización es media a alta. 
• 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización 
Falta iluminación 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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No. DE ORDEN: 
CARRETERA: 
PV - 5 
CALLE J3 
PUENTE VEHICULAR 5 
DIRECCIÓN: 
ABSCISA: 
CALLE 13 CON CRA. 50 (SENTIDO NORTE - SUR) 
K6 + 279.78 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente de concreto reforzado, en tangente sobre el Río Cañaveralejo, simplemente apoyado de 
una luz de 16.10 m, vigas rectangulares, el ancho del tablero es de 8.70 m, la calzada tiene 7.40 
m, el ancho promedio de andenes es 0.6 m, el espesor del tablero es de 0.25 m y el gálibo mide 
3.70 m. El sistema de piso es de concreto. La subestructura esta constituida por 2 estribos de 
concreto reforzado, sobre los cuales descansa la superestructura sin ningún dispositivo de apoyo 
en especial. La superestructura tiene 4 vigas con sección en 1, con dimensiones b = 0.50 m, h ~ 
0.9 m y separación unifonne de 2.20 m , hay dos riostras con b = 0.3 m y h = 0.75 m, con una 
separación de 9.10 m, ubicadas a 3.5 m de los estribos, no hay dispositivos de apoyo especiales. 
La subestructura tiene 2 estribos en concreto reforzado con una altura de 0.9 m y ancho de 8.70 m 
con aletas. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente, norte y sur, tienen alineación horizontal y vertical en tangente, falta 
señalización, visibilidad y demarcación, la pendiente en ambos aproches. es menor al 1 %. La 
superficie de rodadura es de concreto hidráulico. La sección de la via es terraplén. La 
superestructura tiene juntas en asfalto y barandas metálicas de 1.0 m. Se observan drenes de 4" 
ubicados la losa del puente. 
3. ESTADO ACTUAL 
El refuerzo está expuesto en la calzada, falta iluminación, señalización y demarcación. El tablero 
y la calzada se encuentran en regular estado, o sea el sistema de piso, los estribos presentan 
acumulación de tierras y basuras, se encuentran en estado regular, las barandas están en regular 
estado. 
4. RECOMENDACIONES 
Realizar la reparación de la calzada con mortero para cubrir el refuerzo expuesto, hacer 
mantenimiento rutinario para retirar los escombros de los estribos, pintar y reparar las barandas. 






No. DE ORDEN: 
CARRETERA: 
PV - 6 
CALLE 13 
PUENTE VEHICULAR 6 
DIRECCIÓN 
ABSCISA: 
CALLE 13 CON CRA. 50 (SENTIDO SUR - NORTE) 
K6 + 257.29 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, emplazado sobre el Río Cañaveralejo, con 1 calzada y dos carriles, 
con vigas rectangulares, tiene una luz de 16.10 m en un tramo simplemente apoyado, localizado 
en tangente, el ancho del tablero es 8.7 m, la calzada tiene 7.4 m, el promedio de andenes es 0.65 
m, el espesor de la losa es 0.25 m y el gálibo es de 3.30 m. El sistema portante tiene 4 vigas 
rectangulares, con b = 0.5 m, con h = 0.9 m y con separación uniforme de 2.20 m, hay 2 riostras 
para controlar la torsión en las vigas con b = 0.3 m y h = 0.75 m, separadas 9.1 m, ubicadas a 
3.50 m de los estribos. La subestructura esta formada por un para de estribos en concreto 
reforzado con una altura de 0.9 m y ancho 8.70 m acompañados de aletas. Existen juntas en 
asfalto en los aproches, las barandas estan hechas en concreto con una altura de l. O m, en el 
tablero se ven drenes de 4". 
2.2 Accesos 
Los accesos tienen alineamiento horizontál y vertical en tangente, en los puntos cardinales norte y 
sur, falta señalización y demarcación, la pendiente en los accesos es menor al 1 %, la sección es 
terraplén, no existen obras de drenaje. 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero y la calzada están en regular estado, al igual que los estribos debido a la acumulación 
de tierra y escombros, las juntas están en mal estado y la baranda en estado regular, no hay obras 
de drenaje, falta iluminación. 
4. RECOMENDACIONES 
Reparar la calzada aplicando una nueva carpeta asfáltica, realizar las labores de mantenimiento 
rutinario, retiro de escombros y limpieza de los estribos, reparar las juntas, realizar las obras de 
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PUENTE PEA TONAL 4 
PP-4 
RIO CAÑAVERALEJO FRENTE CARRERA 50 No. 12-
13 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 19.00 metros, 
el ancho del tablero es de 1.70 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por , 
una cercha metálica y un tablero en concreto, el espesor del tablero es de 0.10 metros. El galibo 
es de 4.10 metros No se observaron dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en buen 
estado de L 50 metros de altura. No se observaron dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
• Los accesos están localizados al nivel del anden, las barandas poseen altura adecuada 
considerando el galibo existente. De acuerdo con información suministrada por la comunidad la 
utilización es media a alta. 
• 
3. ESTADO ACTUAL 
La baranda del acceso Norte se encuentra doblada 
Falta Señalización y demarcación 
Falta Iluminación y Pintura 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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PUENTE VEHlCULAR 7 y 8 
1. IDENTIFICACIÓN 
No. DE ORDEN: 
CARRETERA: 




CALLE 9 CON CRA. 50 (SON DOS PUENTES VEHICULARES) 
K5 + 438.09 Y K5 + 423.63 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 AspectosEstructurales 
Puente en concreto reforzado, emplazado sobre el rio Cañaveralejo, con 2 calzadas y 2 carriles 
por calzada, vigas rectangulares, tramos simplemente apoyados en una luz de 10.70 m, ubicado, 
en tangente, con un ancho de calzada de 9.4 m, ancho promedio de andén de 1.15 m, espesor de 
losa de 0.25 m y gálibo de 3.90 m. El sistema de piso es de concreto reforzado. La 
superestructura tiene 11 vigas de concreto con b = 0.20 m y h = 0.40 m separadas uniformemente 
a 1.0 m, se encuentra una riostra en la riútad de la luz con sección b = 0.20 m y h = 0.40 m: No 
hay dispositivos especiales de apoyo .. La subestructura tiene estribos de 0.5 m de altura y ancho 
de 11.7 m. En los aproches se observan juntas en ángulos metálicos y barandas metálicas de 0.7 
m de altura. El tablero tiene drenes de 4" 
2.2 Accesos 
Los accesos tienen alineamiento horizontal y vertical en tangente, falta señalización y 
demarcación, con una pendiente menor a 1 % en aproches norte y sur, la superficie de rodadura es 
en concreto, no existen obras de drenaje. 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero y la calzada se encuentran en buen estado, el sistema de piso en concreto reforzado esta 
bien, existe una servidumbre no identificada con 4> = 0.12 m y una servidumbre revestida en 
concreto de forma rectangular con dimensiones de b = 0.40 m y h = 0.60 m. Existe una vivienda 
bajo el puente Oriental. 
4. RECOMENDACIONES 
Realizar las labores de mantenimiento rutinarias, reubicar a las personas que se encuentran 
viviendo bajo el puente, limpieza de los apoyos y pintar la baranda. 
5-42 
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PUENTE VEHICULAR 9 
1. IDENTIFICACIÓN 






CARRERA 50 CON CALLE 7 A 
K5 + 30104 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
L 
Puente en concreto reforzado con l calzada y dos carriles, con vigas 1 en un tramo simplemente 
apoyado de una luz de 10. O m y una longitud total de 20. O m. Se encuentra localizado en 
tangente, e! ancho de! tablero es 9.50 m, ¡¡I calzada mide 7.20 m, e! andén tiene 1.0 m, e! espesor 
de la losa es de 0.30 m y el Gálibo es 3.55 m. El sistema de piso es de concreto reforzado, la 
superestructura cuenta con 4 vigas J, con b = 0.40 m, h = 0.60 m, ea)ma = 0.12, ha)eta = 0.10 m y 
una separación unifonne de 2.0 m, hay una riostra en e! centro de la luz con b = 0.30 m y h = 
0.60 m. No tiene dispositivos de apoyo especiales. La subestructura esta compuesta por 2 estribos 
en concreto reforzado, con una altura de Ó. 9 m y ancho de 10m, hay 4 pilas circulares con <j¡ = 
1.0 m y altura visible de 0.85 m, e! puente cuenta con barandas metálicas con una altura de 0.70 . 
m. La cimentación de los estribos es superfi~ial, las pilas tienen cimentación profunda. 
2.2 Accesos 
Los accesos Este y Oeste tienen alineamiento horizontal y vertical en tangente, los aproches 
tienen juntas en ángulos metálicos, falta ;demarcación y señalización, la pendiente vertical es 
menor a 1 %, la superficie de rodadura es en concreto reforzado. La sección de los accesos es en 
terraplén. 
, . 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero y la calzada se encuentran en buen estado. No hay dispositivos de apoyo especiales, los 
estribos Este y Oeste están bien al igual que las pilas, no presentan fisuración ni grietas, las juntas 
de los accesos están en buen estado, las barandas están bien, no hay drenes. Existe una 
servidumbre con <j¡ = 0.25m, la superficie de rodadura se encuentra en buen estado al igual que las 
defensas y bordillos, la baranda requiere pintura. Las riostras presentan grietas, en los apoyos hay 
acumulación de tierras y basura. 
4. RECOMENDACIONES 
.• Realizar e! mantenimiento rutinario, la barandas requieren pintura, sellar las grietas de las riostras 
con mortero, limpiar los apoyos de los escombros y realizar las obras de drenaje. 
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PUENTE PEATONAL 5 
PP-5 
RlO CAÑA VERALEJO FRENTE CARRERA 52 CON 
CALLE6A 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 16.00 metros, 
el ancho del tablero es de 1.30 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 
2 vigas rectangulares de una altura de 0.60 metros y base de 0.30 metros. No se observaron 
dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en buen estado de 0.85 metros de altura. No se 
observaron dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
• El acceso Norte Sur está compuestos por 5 gradas con una huella de 0.30 metros y contrahuella 
de 0.15 metros, el acceso Sur posee 5 escalones con huella de 0.70 metros y contrahuella de 0.15 
metros y un escalón adicional de 0.35 metros de huella y 0.15 metros de contrahuella. Las 
barandas poseen altura adecuada. De acuerdo con información suministrada por la comunidad la 
utilización es media a alta. 
• . 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización y demarcación 
Falta numinación y Pintura 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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PUENTE VEHICULAR 10 
1. ID.ENTIFICACIÓN 




DIRECCIÓN: CALLE 5 CON CARRERA 56 ( CALZADA DERECHA SENTIDO SUR 
- NORTE) 
ABSCISA: K4 + 645.68 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado con una calzada y 2 carriles, tramos simplemente apoyados en una 
luz de 11. 70 m, y longitud total de 17 JO m, localizado en tangente, el ancho de! tablero es IOJO 
m, la calzada tiene 7.20 m, el andén 2.80 m, el espesor de la losa es de 0.25 m y e! gálibo es 4.10 
m. El sistema de piso es de concreto reforzado, el sistema portante consta de 5 vigas. 
rectangulares de b = 0.3 m, h = 0.75 m con una separación uniforme de 2 m, hay 3 riostras' 
ubicadas en los estribos y el centro de la luz, separadas 5.65 m, con b = 0.25 m y h = 0.55 m. No 
hay dispositivos de apoyo especiales, la subestructura tiene estribos de 0.8 m de alto por 10.30 m 
de ancho y la cimentación es superficial. 
2.2 Accesos 
Los aproches no tienen juntas, las barandas son de concreto con altura de 0.80 ID, en e! tablero 
hay drenes de 4 ", el alineamiento horizontal y vertical de los accesos sur y norte es en tangente, ' 
falta señalización y demarcación, la sección es terraplén, la superficie de rodadura es de concreto 
asfáltico, no hay obras de drenaje en los accesos. 
3. ESTADO ACTUAL 
Existe una servidumbre de 2 tubos metálicos con cjl = 0.25 m, además de 2 tuberias en PVC, las 
vigas se encuentran en buen estado, igualmente .los estribos, hay presencia de manchas blancas en 
el concreto. El cauce se encuentra socavado, en la cara inferior de la capa de rodadura hay 
descascaramiento, el acero de refuerzo está expuesto y presenta corrosión, los bordillos y andenes 
están en buen estado mientras que las barandas se hallan regulares. Hay acumulación de tierras y 
basuras en los estribos. 
4. RECOMENDACIONES 
Limpieza rutinaria, señalizar y demarcar los accesos, instalar drenes, realizar recalce en muros 
por socavación, reparación de la capa inferior del tablero con mortero y aditivos, reemplazar el 





PUENTE VEHICULAR 11 
1. IDENTIFICACIÓN 




DIRECCIÓN: CALLE 5 CON CARRERA 56 ( CALZADA 2 SENTIDO SUR 
NORTE) 
ABSCISA: K4 + 635.50 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, con una calzada y 2 carriles, una luz de 11.70 m en un tramo 
simplemente apoyado, longitud total de 17.30 m, localizado en tangente, el ancho del tablero es 
12.20 m, la calzada tiene 7.20 m, el andén 2.50, la losa tiene espesor de 0.25 m y el gálibo de 
4.10 m. El sistema portante esta formado por 4 vigas rectangulares de b = 0.45 m, h = 0.65 m, 
con separación uniforme de 2.65 m, encontramos una riostra en el centro de la luz con b = 0.25 m 
y h = 0.65 m, el tablero tiene drenes de 4". Las barandas de protección están construidas en 
concreto y parte metálicas con h = 0.75 m. 
2.2 Accesos 
Los aproches no tienen juntas, Los accesos tienen alineamiento horizontal y vertical en tangente, 
la superficie de rodadura es concreto asfáltico, con pendiente menor a 1%, falta señalización y 
demarcación, no hay obras de drenaje. 
3 ESTADO ACTUAL 
E tablero y la calzada se encuentran bien, los estribos también, las barandas están regular, Las 
vigas 1, 3 Y 4 tienen refuerzo expuesto y presenta manchas blancas, la viga 1 tiene el refuerzo 
expuesto cerca de apoyo norte. El cauce se encuentra socavado, en la cara inferior de la capa de 
rodadura hay descascaramiento, el acero esta expuesto y presenta corrosión, los bordillos y, 
andenes están en buen estado, las barandas regulares. Hay acumulación de tierras y basuras en los 
estribos. 
4. RECOMENDACIONES 
Instalar las respectivas juntas, reparar las vigas y el tablero con refuerzo expuesto y corroído, con 




PUENTE VEHICULAR 12 
1. IDENTIFICACIÓN 
No. DE ORDEN: 
CARRETERA: 




CALLE 5 CON CARRERA 56 (SENTIDO SUR NORTE - SUR) 
K4 + 620.02 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente vehicular en concreto reforzado, con 2 calzadas y 2 carriles por calzada, tramos 
simplemente apoyados en una luz de 11.70 m, longitud total de 17.30 m, localizado en tangente, 
con un ancho del tablero de 19.60 m, ancho de calzada de 17.40 m, ancho de andén 2.20 m, 
espeso~ de la losa 0.25 m y gálibo 4.10 m. El sistema de piso es de concreto reforzado el cual 
tiene un sistema portante que consta de 9 vigas rectangulares con b = 0.35 m, h = 0.80 m y a una 
separación uniforme de 2.40 m, no tiene riostras. No hay dispositivos de apoyo especiales. La 
subestructura tiene estribos de 0.8 m de altura y ancho de 19.60 m, el tablero cuenta con drenajes 
de 2". 
2.2 Accesos 
Los aproches no tienen juntas, las barandas de protección son de concreto reforzado con h = 0.90 
m, el alineamiento horizontal y vertical de los accesos sur y norte están en tangente, falta 
demarcación y señalización, con una pendiente menor al 1%, los accesos se hallan en terraplén, la 
superficie de rodadura es en concreto asfáltico, no existen obras de drenaje. 
3. ESTADO ACTUAL 
El tablero y la calzada se encuentran en buen estado y el sistema de piso en general, los estribos 
están bien, hay una tuberia de acueducto de 4> = 0.8 m, el cauce es recto, además existe una 
servidumbre de 3 tuberias de 4> = 2", las vigas están en buen estado. El cauce se encuentra 
socavado, en la cara inferior de la capa de rodadura hay descascaramiento, el acero de refuerzo 
está expuesto y presenta corrosión, los bordillos y andenes se encuentran en buen estado, las 
barandas están en mal estado. Hay acumulación de tierras y basuras en ambos estribos. 
4. RECOMENDACIONES 
Realizar la reparación de la parte inferior de la capa de rodadura con mortero y aditivos 
respectivos. Realizar mantenimiento rutinario, retirar los escombros y basuras de los estribos . 
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.PUENTE PEATONAL 5A 
1. IDENTIFICACION 
COD1GO: PP-5A 
OBST ÁCULO ATRAVESADO RlO CAÑA VERALEJO PLAZA DE TOROS 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente Metálico. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 16.00 metros, el ancho del 
tablero es de 1.70 metros. Su sistema portante esta formado por una cercha metálica y un tablero 
de 0.10 metro de espesor. No se observaron dispositivos de apoyo. Posee barandas metálicas en 
buen estado de 1.00 metros de altura. No se observaron dispositivos para el drenaje. El Galibo es 
de 3.90 metros. 
2.2 Accesos 
El puente peatonal esta restringido debido a su ubicación en la Plaza de Toros. Los dos accesos 
comunican con las instalaciones. . 
3. ESTADO ACTUAL 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
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PUENTE VEHICULAR 13 
1. IDENTIFICACION 
CODIGO: PV-13 
OBSTÁCULO ATRAVESADO RIO CAÑAVERALEJO 
DIRECCIÓN: CALLE 3 CON CARRERA 55 B 
ABCISA: K 4+ 353.09 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de·lO.OO metros, 
el ancho del tablero es de 12.80 metros, el ancho de la calzada es de 7.20 metros. Su siste~a 
portante es de concreto reforzado formado por 6 vigas en 1 separadas uniformemente por 1.90 
metros, con altura de 0.70 metro y base de 0.40 metros. Se observó 1 riostra con una sección de 
0.60 metros de alto y 0.20 metros de ancho ubicada en el centro de la luz. No se observaron 
dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto reforzado 
de altura 1.90 metros y 12.80 metros de aocho aproximadamente, el galibo es de 2.35 metros. No 
se pudo establecer el tipo de cimentación utilizada. Posee juntas en ángulos metálicos en buen 
estado. Posee baraodas metálicas en buen estado de 0.70 metros de altura. No se observaron 
dispositivos para el drenaje. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentao con alineamientos horizontal y vertical en tao gente con 
pendientes próximas al 1 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura en concreto. La vía no posee cunetas. 
3. ESTADO ACTUAL 
4. 
Falta Señalización y demarcación 
Se encuentra gran cantidad de escombros en los estribos 
Se identifico una estructura de descarga con compuerta de chapaletas que vierte sus aguas 
arriba del puente . 
El puente presenta una condición estructural buena 
Se observa grao cantidad de sedimentos en el cauce 
En este sitio se inicia la canalización del no hasta llegar a la desembocadura en el Canal 
CVC Sur. 
RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
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PUENTE VEHlCULAR 14 
1. IDENTIFICACION 
CODIGO: PV -14 
OBST ÁCULO ATRAVESADO: RIO CAÑA VERALEJO 
DIRECCIÓN: CALLE 1 CON CARRERA 55 
ABC1SA: K 3+ 621.68 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 12.60 metros, 
el ancho del tablero es de 20.80 m, el ancho de la calzada es de 16.20 metros, andenes de 2.30 
metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 8 vigas rectangulares separadas 
uniformemente por 2.40 metros, con a1tuta de 0.85 metros y base de 0.60 metros. Se observaron 2' 
riostra con una sección de 0.85 metros de alto y 0.25 metros de ancho separadas 5.65 metros. No 
se observaron dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en 
concreto reforzado de altura 2.00 metros y 20.80 metros de ancho aproximadamente, el galibo es ' 
de 2.45 metros. No se pudo establecer el tipo de cimentación utilizada. Posee juntas en ángulos 
metálicos en buen estado. Posee barandas metálicas en buen estado de 1.20 metros de altura. Se 
observaron dispositivos para el drenaje' formados por drenes de 2 pulgadas. Adosado a la 
estructura se encuentra servidumbre conf~rmada por ductos metálicos. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente con 
pendientes próximas al 1 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura eri concreto hidráulico. La vía no posee cunetas. 
3. ESTADO ACTUAL 
4. 
Falta Señalización y demarcación 
Se encuentra gran cantidad de escombros en los estribos 
Se observaron manchas blancas bajo el tablero y en las vígas. 
La baranda Oriental se encuentra eri mal estado 
En este lugar se presenta una descarga del Canal de la Calle 1 la cual es conducida a 
través de un Box Coulvert al Río Cañaveralejo. 
En general el sistema estructural se encuentra en buen estado 
RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Reparación de baranda Oriental 
- Mantenimiento Rutinario y limpieza del cauce 
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PUENTE VEHICULAR 15 
1. IDENTlFICACION 
CODIGO: PV -15 
OBSTÁCULO ATRAVESADO: RlO CAÑAVERALEJO 
DIRECCIÓN: CALLE 7 OESTE No. 54- 95 FRENTE COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE CHIQUINQUIRA 
ABCISA: K 3+ 194.13 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales. 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 18.00 metros, 
el ancho del tablero es de 9.40metros, el ancho de la calzada es de 7.10 metros. Su sistema 
portante es de concreto reforzado forinado por 4 vigas en I separadas uniformemente por 2 
metros, con altura de 1.00 metro y base de 0.40 metros. Se observó 1 riostra con una sección de 
0.90 metros de altb y 0.25 metros de ancho ubicadas en el centro de la luz. No se observaron 
dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto reforzado 
de altura 2.15 metros y 9.40 metros de ancho aproximadamente, el galibo es de 2.05 metros. No 
se pudo establecer el tipo de cimentación utilizada. Posee juntas en ángulos metálicos en buen 
estado. Posee barandas metálicas en buén estado de 0.70 metros de altura. El drenaje se realiza 
por medio de orificios de 2 pulgadas de diámetro. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente con 
pendientes menores al 3 % para ambos aproches. La sección de la via corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura en concreto hidráulico. La via no posee cunetas. El 
acceso no se encuentra pavimentado. 
3. ESTADO ACTUAL 
4. 
Falta Señalización y demarcación 
Se encuentra gran cantidad de escombros en los estribos 
Aparente insuficiencia hidráulica 
RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Mantenimiento Rutinario y limpieza del cauce 
Estudio de capacidad hidráuliCa (Se realizará en el presente estudio) 
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CODIGO: PV -16 
OBSTÁCULO ATRAVESADO: 
DIRECCIÓN: 
ABCISA K 3+ 050.15 
2. DESCRIPCION 
PUENTE VEHICULAR 16 
RIO CAÑA VERALEJO 
CALLE 138 OESTE - DESEMBOCADURA QUEBRADA . 
GUARRUS AL RIO CAÑA VERALEJO 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 11.50 metros, 
el ancho del tablero es de 9.00 metros, el ancho de la calzada es de 6.20 metros. Su sistema 
portante es de concreto reforzado formado por 4 vigas rectangulares separadas uniformemente 
por 2 metros, con altura de 1. 00 metro y base de 0.40 metros. Se observo 1 riostra con una 
sección de 1.00 metro de alto y 0.25 metros de ancho. No se observaron dispositivos de apoyo. 
La infraestructura esta constituida por dos 'estribos en concreto reforzado de altura 1.90 metros y 
9.00 metros de ancho aproximadamente, 6 pilas de 0.80 metros de diámetro de forma circular 
dejando un galibo de 3.20 metros. No se pudo establecer el tipo de cimentación utilizada. Posee 
juntas en ángulos metálicos en buen estado. Posee barandas metálicas de 0.70 metros de altura. El 
drenaje se realiza por medio de orificios de 2 pulgadas de diámetro. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente con 
pendientes menores al 3 % para ambos aproches. La sección de la via corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura en concreto hidráulico. La via no posee cunetas. Los 
accesos no se encuentran pavimentados. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización y demarcación 
Los estribos presentan socavación incipiente 
4. RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Mantenimiento Rutinario y limpieza del cauce 
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OBST ÁCULO A TRAVESADO 
ABCISA: K 2 + 158 
2. DESCRIPCION 
PUENTE VEHICULAR 17 
PV -17 
RIO CAÑA VERALEJO CALLE \3' OESTE - JARDINES 
DE LA AURORA 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 10.00 metros, 
el ancho del tablero es de 9.75 metros, el ancho de la calzada es de 7.30 metros. Su sistema 
portante es de concreto reforzado formado 7 en 1 separadas uniformemente por 1.30 m, con altura 
de 0.60 metros, base de 0.35, alma de 0.25 y altura de aleta de 0.07. Se observaron 2 riostras 
separadas 10 metros con una sección de 0.60 metros de alto y 0.20 metros de ancho. No se 
observaron dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto 
reforzado de altura 1.90 metros y 10.00 metros de ancho aproximadamente, dejando un galibo de 
2.50 metros. No se pudo establecer el tipo de cimentación utilizada. Posee juntas en asfalto en 
mal estado. Posee barandas metálicas de 0.90 metros. El drenaje se realiza por medio de orificios 
de 2 pulgadas de diámetro. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente con 
pendientes menores al 5 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura en concreto hidráulico. La vía no posee cunetas. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización y demarcación 
En términos generales se encuentra en buen estado 
4. RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
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PUENTE VEHlCULAR 18 
PV -18 
RIO CAÑAVERALEJO 
K O + 629.65 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente de concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 8.80 metros, 
el ancho del tablero es de 9.60 metros, el ancho de la calzada es de 6.90 metros. Su sistema 
portante es de concreto reforzado formado por 5 vigas trapezoidales de 0.30 y 0.20 metros de 
bases y 0.30 metros de alto, dejando un galibo de 2.20 metros. No se observaron riostras ni 
dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto reforzado 
de altura 2.50 metros y 9.60 metros de ancho aproximadamente, no se pudo establecer el tipo de 
cimentación utilizada. No posee juntas. Posee barandas en concreto de 0.90 metros. No posee 
sistema de drenaje. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente con 
pendientes menores al 3 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección 
en terraplén, con superficie de rodadura en concreto asfáltico. La vía no posee cunetas. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización y demarcación 
El tablero ha perdido el recubrimiento de concreto quedando el refuerzo expuesto a la 
intemperie. 
Debajo del puente se realiza una captación para el Colegio Ideas 
Existe una estación limnigráfica de la eve 
4. RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Reparaciones menores del tablero 
Mantenimiento Rutinario y limpieza del cauce 
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PUENTE VEHICULAR 19 
1. IDENTIFICACION 
CODlGO PV -19 
OBST ÁCULO ATRAVESADO: Q. FILADELFIA AFLUENTE RIO CAÑA VERALEJO 
INTERSECCIÓN AV CRISTO REY - AV. GUADALUPE 
K O + 629.65 ABClSA: 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 8.20 metros, 
el ancho del tablero es de 4.10 metros, el ancho de la calzada es de 3.70 metros. Su sistema 
portante es de concreto reforzado fonnado .por 2 vigas rectangulares de OAO metros de ancho por 
OA5 metros de alto, dejando un galibo de 2AO metros. No se observaron riostras ni dispositivos 
de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto reforzado de altura 2.50 
metros y 4.1 Ometros de ancho aproximadamente, no se pudo establecer el tipo de cimentación 
utilizada. No posee juntas. Posee barandas metálicas de 0.60 metros. No posee sistema de 
drenaje. 
2.2 Accesos 
El acceso Norte cuentan con alineamientos horizontal en tangente y el Sur alineamiento en curva. 
El alineamiento vertical para los dos accesos corresponde a tangente con pendientes menores al 5 
% para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección en terraplen, con 
superñcie de rodadura en concreto hidráulico. La vía no posee cunetas. Los accesos estan en mal 
estado, se observa desprendimiento de banca. 
3. ESTADO ACTUAL 
4. 
Falta Señalización 
No existen andenes 
Rejilla del costado oriental puede generar obstrucción 
RECOMENDACIONES 
Estudio de capacidad hidráulica (Se realizará en el presente estudio). 
Adecuación de accesos y via en general 
Reposición de barandas y aumento dy' altura 
Protección de estribos y aletas . " 
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PUENTE VEHICULAR 20 
1. lDENTlFICACION 
CODlGO: PV -20 
OBSTÁCULO ATRAVESADO Q. FILADELFIA AFLUENTE RIO CAÑA VERALEJO 
SOBRE CALLE 48 VIA HACIA EL MANGO 
ABSCISA: K O + 13607 
2. D.ESCRIPCION 
2 .. 1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, formado por la losas macizas planas. El tipo de apoyo es simple 
con una luz total única de 8.40 metros, el ancho del tablero es de 6.70 metros, el ancho de la 
calzada es de 5.80 metros, anden de 0.60 metros .. Su sistema portante es de concreto reforzado 
formado por una losa de 0.75 metros dejando un galibo de 2.00 metros. No se observaron riostras 
ni dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto 
reforzado de altura 1.95 metros y 6.70 metros de ancho aproximadamente, no se pudo establecer 
el tipo de cimentación utilizada. No posee juntas. Posee barandas en concreto de 0.55 metros de 
altura en mal estado. El sistema de drenaje está formado por agujeros de 4 pulgadas ubicadas en 
los estribos y aletas. Posee infraestructura formado por ductos y/o tubería apoyada sobre su 
cauce. 
2.1 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente, con 
pendientes menores al 5 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una sección 
en terraplen, con superficie de rodadura en concreto. La vía no posee cunetas. Los accesos estan 
en mal estado, se observa desprendimiento de banca. 
3. ESTADO ACTUAL 
4 . 
Falta vísibilidad en dirección de La Sirena al Crucero 
Socavación incipiente en el estríbo Oeste 
Falta mantenimiento de zonas laterales 
Falta Señalización 
No existen andenes 
Accesos en mal estado 
Aleta derecha e izquierda aguas abajo con socavación incipiente 
Refuerzo de la losa maciza expuesta en la cara lateral sección entrante. 
RECOMENDACIONES 
Estudio de capacidad hidráulica (Se realiza en el presente estudio). 




Reposición de barandas y aumento de altura 
Protección de estribos y aletas por medio de recalce. 
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OBST ÁCULO ATRAVESADO RIO CAÑA VERALEJO COLEGIO SCOUT 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 9.60 metros, 
el ancho del tablero es de 1. 40 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 
l losa maciza plana de una altura de 0.30 metros. No se observaron riostras. No se observaron 
dispositivos de apoyo. No se observaron dispositivos para el drenaje. Posee barandas en buen 
estado de una altura aproximada de 0.80 metros. En general el estado es bueno 
2.2 Accesos 
Esta ubicado dentro del Colegio Scout. Los accesos proporcionan paso a los usuarios del colegio. 
La superficie de rodadura es concreto hidráulico. Aunque las barandas poseen altura adecuada, se 
requiere de la colocación de elementos transversales para ofrecer seguridad para el paso de niños. 
Considerado parte de las instalaciones del Colegio. . 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización 
El puente presenta una condición estructural buena 
4. RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Mantenimiento Rutinario 
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PUENTE PEATONAL 6 
RIO CAÑA VERALEJO FRENTE CASA 6 MANZANA X 
BARRIO LA SIRENA 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado. El tipo de apoyo es simple con una luz total única de 10.05 metros, 
el ancho del tablero es de 1.40 metros. Su sistema portante es de concreto reforzado formado por 
1 viga T de una altura de 0.50 metro, base mayor de 1AO y base menor de 0.35 metros. No se 
observaron riostras. No se observaron dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida 
por dos estribos en concreto reforzado, el galibo es de 3.80 metros. Por el tipo de estructura se 
presume la utilización de una cimentación superficial. Posee barandas metálicas en buen estado 
de 1. 00 metros de altura. No se observaron dispositivos para el drenaje . 
2.2 Accesos 
El acceso Norte esta compuesto por un muro y el acceso Sur por 6 gradas con una altura de 
escalón de 0.20 metros. La superficie de rodadura es concreto hidráulico. Aunque las barandas 
poseen altura adecuada, se requiere de la colocación de elementos metálicos transversales para 
ofrecer seguridad para el paso de niños. De acuerdo con información suministrada por la 
comunidad la utilización es media a alta. 
3. ESTADO ACTUAL 
Falta Señalización y demarcación 
El puente presenta una condición estructura! buena 
4. RECOMENDACIONES 
Señalización y demarcación. 
Mantenimiento Rutinario 
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PUENtE VEHICULAR 21 
1. IDENTIFICACION 
CODIGO: PV -21 
CARRETERA: SOBRE RlO CAÑA VERALEJO 
ABCISA: K 0+051.65 
2. DESCRIPCION 
2.1 Aspectos Estructurales 
Puente en concreto reforzado, formado por losas macizas, planas y vigas rectangulares, lo 
anterior debido a las ampliaciones realizadas en diferentes épocas. El tipo de apoyo es simple con 
una luz total única de 6.50 metros, el ancho del tablero es de 8.35 metros, el ancho de la calzada 
es de 6.50 metros, anden de 1.40 metros. Su sistema portante es concreto reforzado en el cual la 
parte antigua corresponde a una losa de 0.75 metros dejando un galibo de 1.40 metros, las 
ampliación del puente está sustentada en dos vigas separadas 1. 50 metros, la sección corresponde 
a 0.35 metros por 0.45 metros de ancho y alto respectivamente, la ampliación para el anden está 
conformada por una viga de 0.3 metros de ancho por 0.30 metros de alto. No se observaron 
riostras ni dispositivos de apoyo. La infraestructura esta constituida por dos estribos en concreto 
reforzado de altura 2.15 metros y 8.40 metros de ancho aproximadamente, no se pudo establecer 
el tipo de cimentación utilizada. Posee juntas de construcción en mal estado, barandas metálicas 
de 1.0 metro de altura en regular estado. El sistema de drenaje está formado por agujeros de 4 
pulgadas ubicadas en los estribos, y la junta de la ampliación que permite la evacuación de las 
aguas. 
2.2 Accesos 
Los dos accesos al puente cuentan con alineamientos horizontal y vertical en tangente, con 
pendientes cercanas al 10 Y 15 % para ambos aproches. La sección de la vía corresponde a una 
sección en corte, con superficie de rodadura en concreto hidráulico. 
3. ESTADO ACTUAL 
Mal estado de la losa de concreto, se observa el refuerzo expuesto, presenta perdidas de 
recubrimiento, desgaste generalizado. 
La baranda Norte requiere mantenimiento. 
Sedimentación de material granular en el cauce 
Depósitos de basura en el cauce 
Insuficiencia hidráulica comprobada en creciente del 4 de Mayo de 1999 
Deficiente diseño geométrico 
Estructura irregular en malas condiciones 







Estudio de capacidad hidráulica (El cual se realiza en el presente Estudio) 
Demolición y construcción de nuevo puente acorde con diseño hidrológico, hidráulico, 
geométrico y estructural. (Especificaciones técnicas suministradas por Secretaría de 
Infraestructura Vial y Valorización y/o la Secretaría de Mantenimiento Vial de Vías y/o la 
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4. INVENTARIO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN 
4.1 Inspección superficial de losas 
Haciendo una similitud con las metodologías de inspección para pavimentos rigidos, se realizó la 
evaluación de las losas mediante la agrupación en tres categorias fisuras, grietas y bloques. 
La clasificación de fisuras se refiere a las discontinuidades erráticas superficiales generadas por los 
cambios diferenciales de temperatura, esfuerzos de alabeo, contracción, expansión y otros 
fenómenos que afectan el desempeño estructural de la losas. 
La denominación de grietas corresponde a la evolución de la fisuración en profundidad y su 
acompañamiento de fenómenos locales como descascaramientos y desprendimientos. 
Como recomendación para la solución de los procesos de fisuración, debido a su carácter superficial, 
es posible la utilización de lechadas de concreto, productos epóxicos que permitan el sellado de las 
discontinuidades, permitiendo el retardo y control del proceso de fisuración. Para el retardo y control 
de los procesos de agrietamiento, se puede utilizar identica solución a la planteada para el 
agrietamiento dependiendo de la profundidad de las mismas y su extensión, en este caso particular, 
es recomendable la reposición total de la losa dado que su durabilidad es poca una vez realizado el 
procedimiento. 
La formación de bloques, aparece como consecuencia del agrietamiento en todo el espesor de la 
losa., lo cual segmenta la estructura y origina el desplazamiento diferencial entre estos. Esta fase 
corresponde a la fase terminal de la estructura, su reparación es prácticamente imposible en términos 
económicos y la recomendación es su reconstrucción. 
4.2 Formatos de inspección superficial de losas 
Los formatos de inspección de las losas se presentan en el Anexo 5-3 indexado en este capítulo, 
el registro fotográfico de las fallas típicas se presenta a continuación. La inspección se realizó en 
dos sectores: 
- El Sector l corresponde al tramo entre el Canal CVC Sur y el ingreso al Box Coulvert en la 
Autopista Sur y corresponde a las losas l a la 450 
- El Sector 2 corresponde al tramo entre el ingreso al Box Coulvert en la Autopista Sur y la 
finalización del tramo canalizado frente al Puente sobre el Río Cañaveralejo frente a la Plaza de 






4.3 Diagnóstico general 
a. Tramo 1 Desembocadura Canal CVC Sur - Salida Box Coulbert 
Autopista Sur (Losas O a 350) 
Canal CVC Sur - Carrera 50 Calle 23 
Se presentan procesos de fisuración aislados especialmente en la margen derecha con 
intercalaciones esporádicas en la margen izquierda, se recomienda el sello de fisuras y 
mantenimiento rutinario, la codificación de las losas afectadas se puede consultar en el Anexo 5-
3. En la margen izquierda se identificaron las losas 17 a 19 con fonnación de bloques lo cual 
indica la necesidad de reparación y/o reconstrucción. Se requiere Mantenimiento Rutinario. 
Carrera 50 con Calle 23 - Carrera 50 con Calle 13 B 
Fisuración generalizada en ambas márgenes, con procesos asociados a retracción, alabeo, 
cambios diferenciales de temperatura que producen esfuerzos internos y externos de diversa 
magnitud. Se recomienda el sello de fisuras para controlar el proceso de deterioro. La fisuración 
esta asociada a erraticidad en el tercio superior asociada con la necesidad de construcción de 
juntas de construcción. En las losas 76 a 79 - 145 a 146 - 205 - 272 a 273 de la margen 
izquierda se requiere de la reparación de las mismas debido a los bloques identificados. Se 
requiere Mantenimiento Rutinario. 
Carrera 50 con Calle 13 B - Calle 13 
Se observaron procesos de agrietamiento y fonnación de bloques en la margen izquierda y 
derecha, lo cual determina la necesidad de reparación de las losas 326, 334 a 339 margen 
derecha, 326 a 339 margen izquierda. Se requiere Mantenimiento Rutinario. 
Carrera 50 con Calle 13 B - Carrera 50 Calle 12 
Agrietamiento y fonnación de bloques en la margen izquierda, losas 380 a 390, 397 a 400 y 
procesos de fisuración generalizado en la margen izquierda. Las losas 355 a 373 de la margen 
izquierda aparentemente ya fueron reparadas en razón a la diferencia de dimensiones. En las losas 
397 a 400 se observaron signos de desestabilización de la pata de las losas laterales margen 
izquierda. Se requiere Mantenimiento Rutinario. 
Carrera 50 Calle 12 - Salida de Box Coulbert Autopista Sur 
Tramo actualmente en reparación, al parecer se presento una falla generalizada de las losas laterales 
del canal, se iniciaron reparaciones mediante la técnica de represamiento y desvio anterior del 
caudal. Al momento de la realización de este estudio las labores de construcción no habían 





b. Tramo 2 Entrada Box Autopista Sur a Plaza de Toros (Losas O a 295) 
Entrada Box Autopista Sur a Calle 9 
El tramo canalizado a través del box coulbert de la Autopista Sur no fue inspeccionado en razón al 
grado de peligro y dificultad, de acuerdo con el año de construcción de la obra, se espera que no 
presente síntomas de deterioro, la inspección visual pennite visualizar que tanto los 50 metros de 
entrada y los 50 metros de salida se encuentran en perfecto estado. En este tramo se presenta 
fisuración esporádica. Se requiere Mantenimiento Rutinario. 
Terminación Puente Calle 9 
El sector de entrada del canal por el sector Occidental, específicamente las losas 37 a 46 margen 
derecha requieren de la construcción de losas en su pared lateral. Actualmente el talud se encuentra 
expuesto y es necesario la realización de obras de revestimiento y construcción de losas. Se requiere 
Mantenimiento Rutinario. 
Puente Calle 9 - Plaza de Toros 
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DISEÑO DE OBRAS DE OBRAS DE PRQTECCION 
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DISEÑO DE OBRAS DE OBRAS DE PROTECCION 
RO CAÑAVERAlEJO 
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rOTO No . 
fOTO No. 
DISEÑO DE OBRAS DE OBRAS DE PROTECCION 
RIO CAÑAVERAlEJO 
R<I lNS p. FI<I TRAMO PARA REPOSIClON DE LOSAS ENTRADA PUENTE CALLE 9 
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FOTO N .. 
DISEÑO DE oaRAS DE OBRAS DE PROTECCKJN 
RIO CAÑAVERAlEJO 
R" INS P - F20 LOSAS A REPARAR LOSA 16$ MARGEN DERECHA 
GRUPO DE T1lA8A.K): 
JrK lNOINlElA Y ASESOIUAs 
Yo1LLl..Ul FAJARDO ""UDEY1I.O 
• 
• 
5. INVENTARIO DE DESCARGAS 
Como parte de la inspección detallada: se realizó la verificación y complementación del inventario de 
descargas presentado por la firma HIDROINGENIERIA L TDA como parte del estudio de caudales 
ecológicos. Este inventario es importante porque permite evaluar indirectamente el grado de 
contaminación del río porque a partir de este se establece las descargas que desde el punto de vista 




MwticipkI a c!t: caJi 
DAGMA 
CODIGO FOTO 
59 R012- F 04 
60 ROI2-FOS 
61 ROI2-F06,07 
62 R012- F 08 
63 RD12 - F 09 
64 R4a -F 15 
65 ROI2-F 10 
66 ROI2-F 11 
67 ROI2-F 12 
68 ROI2-F 13 
68A R4-F09 
69 ROI2-F 14 
70 ROI2-F 15 
71 ROI2-F 16 
72 R012- F 17, 18 
73 RD12-F 19 
v. 58 RDII-F07 , 
57 RDII-F06 - 56 RDII - F 06, 05 








47 ROlO· F 21 
46 ROI0·F20 
45 R010·F 19 
44 ROIO·F 18 
43 RDIO - F 18 
42 RDIQ-F 17 
41 RDIO-F 16 
40 RDIO-F lS 
39 ROIO·F 14 
38 ROIO·F 13 
J7 ROIO·FI3 
36 ROIO·FI2 
35 ROIO·F 11 
34 R010·FIO 
3J ROIO·F09 
J2 ROlO· F 08 
JI ROlO· F 07 
30 ROlO· F 06 
29 R010·F06 
28 ROIO·FOS 
27 ROlO· F 04 





















































• DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO JFK INGENIE.SESORlA WILLlA.\f FNARDO KUDEYRO 
INVENTARlO DE DESCARGAS EXISTENTES RIO CAÑA VERALF.JO 
CARACTERIZACION VISUAL DETALLE SECCION MATERIAL OBSERVACIONES 
Aguas Lluvias Canal fondo 0,3 mi Concmo y Piedr:a Descarga agua!! lluvias vía, sector La Sirena Baja 
Aguas Negras Tubería PCV 4" PVC Dcsc.arga de Vivienda!!, aguas negras 
Aguas Negras Tuberia 0,6 mi Con=to Colector Aguas negras, sector La Sirena 
Aguas Combinadas Tubcria 6 " Con=to Descarga aps combinadas Albergue 
Aguas Negra8 Tubcri:a 6 " Concreto DesagDe Aguas Negras sector la Sirena 
AfIuent, Drm.aje Natural Tiem Desembocadura quebrada La Angu5tia, Muy contaminada 
Afluente Drn.aje Natural Tiem ~boca.dura quebrada La Filadelfia 
Agtw Lluvias Canal fondo 0,4 mt Concreto Canal Agua.<!lJuvias via 
AalJasNegmll Tuberia PC 4" PVC De.~.1fga AalJaa negras, nuc:ve vivienda!! 
Bocatoma Canal sección 0,4·0,5 mt Con=to Bocatoma agua pan! fUlCll o casa campestre 
Aguas Combinadas Zanja en TiCITll Tierna DesagQe aguas combinadas vivienda, via escuela de Cartlbineros 
Aguas Lluvia!! Zanja en Tierra Tierna can.11 de deugDe casa campcstn:: 
Agua!! Lluvias Drenaje Natural Ticrrn Zanja en ticma, aliado del Cm1cnterio 
Aguas Negras Tubcria 8" Con=to I>c5ngQe aps negras, quince viviendas. Sector Gallcra 
Aguas Negras . Tubcria 0,6 mt Concreto Colector Principal Sector Bella Suiza 
Aguas Negras Tubcria PCV 4" PVC I>c5ngQe aps negras tm'I vivienda!!, Sector Bella Suiza 
Aguas Combinndas Canal con caída parn disipación Concmo Flujo constante, sector aledaflo a escuela Carabiner0:9 
Aguas Negras Pozo Séptico Concreto Detalle pozo séptico, colegio de ICBF 
Aguas Negras Zanja en Tierra Ticma Canal de desagQe aguas ncgra!!, cubierto por vcgctación 
Agtw Negras Tuberia PCV 4" PVC DesagDe tipo, Sector Ca/laveralejo. Muy contaminado 
Aguas Negras Zanja en Tiem Ticma Canal en tiCITll, Altamente contaminado 
Aguas Negras Drmaje Natural Tiem Utilizado pam descarga de aguas negras 
Agtw Negras Drmaje Natural Ticma Utilizado para d~rga de aguas negras 
Agua.<! Negras Drm.aje Natural Tiem Desemboca.durn quebnl:da GualT09, Muy contaminado 
Aguas Lluvias Cannl Fondo 0,4 mt ConCT'Cto Canal Asuas lluvias Colegio Nra. Scftora de Chiquinquira 
Agua.<! Negras Tubcrla PCV 4" PVC Zona Posterior Colegio, diez viviendas 
Aguas Combinadas No se apRCia sección Concreto Muy contaminado, allildo de puente 
Aguas Combinadas Canal en V, 1.8 mt fondo Concreto De3carga canall50bre calle 1, Muy contaminado 
Aguas Lluvias Salida Canal. tubería 0,6 mt Concreto Descarga Aguas Lluvias, frente a canchas 
Agua!! LluvillS Salida Canal. tubería 0,6 mt Concreto Dcsc.arga Aguas Lluvia!!, viene del Coli~ el Pueblo 
AgualI Combinndas Tubcria 0,6 mt Concreto Colector al interior Plaza de Toros 
Agua!! Combinadas Tubcria 0,6 mt Concreto Colector al interior Plaza de Toros 
Aguas Lluvias Tubcria 6 n Concreto Descarga Aguas Lluvias, aliado puente sobre calle 5 
Asuas Lluvias Tubcria 6 n Concreto Descarga Tipo Aguas Lluvias via, son cuatro cada 50 mt 
Aguas Combinadas Canal en V, 1.8 mt fondo Concn;to Crutal sobre Carrera SO 
Aguas Lluvias Tubcria 6 n Concreto Descarga Aguas Lluvias 
Aguas L1uviilS TubcIia 0,6 mt Concreto Oc5carga Aguas Lluvias, Debajo de puente sobre c.aI1e 9 
Aguas Lluvias Tubcrla 0,6 mt Concreto Descarga Aguas Lh:tv:ias 
Aguas Lluvias Tubcrl:a 0,6 mt Concreto Descarga Asuas Lluvia!! 
Aguas Lluvias TubcIia 0,6 mt Concn;to Descarga AalJas Lluvia!!, al inicio de puente carrera SO 
Aguas Combinada!! Cannl en V, 2.5 mt fondo Con=to Canal Sobre Autopista 
Aguas Lluvias Tubería 6" Concreto desagüe de puente calTCl'a 50 
Aguas Lluvias Tubería 6 " Concreto Descarga Aguas Lluvias vla 
A8""'LhM'" Tubcria 6 " Concmo Descarga Aguas Lluvias via 
Aguas Lluvias Tubcria 6 " Concn;to Dc5carga Aguas Lluvias via 
Aguas Lluvias Tuberia 6" • Concreto Descarga Agw.s Lluvias vla 
Aguas Combinada., Canal en V, 1.8 mt fondo Concn;to Canal sobre calle 13, con dos salidas de aguas negras 
Aguas Combinildas Tubcria6" Concreto Descarga Aguas Combinadas 
Aguas Combinadas Tubcria 0,6 mt Concreto Descarga Aguas Combinadas 
Agua.<! Lluvias Tubcria6" Concreto Oc5carga Aguas Lluvias 
INV DESCARGAS C~A VERALEJO.xJs. INVENTARIO 






23 RD9-F 13 
22:. RD9-FI2 
21 RD9-F 11 
20 RD9-FIO 
V> 19 RD9-F09 
• 18 RD9-F03 











































DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
JFK lNGENIEI..ESORlA 
WJLUA..\f FAJARDO KUDEYRO 
INVENTARIO DE DESCARGAS EXISTENTES RIO CARA VERALEJO 
CARACTERIZACION VISUAL DETALLE SECCION 
Aguas Lluvias Dos de 4" y uno de 8" 
Aguas Combinadas Canal en V, 1.2 mtfando 
Aguas Combinadas . Tuber{a 0,6 mi 
Aguas Negras Tuberla 6 .. 
Aguas Negras Tuberla 6 .. 
Aguas Combinadas Canal en V, 1.2 mi fondo 
Aguas Lluvias Canal !leCción 0,8 mt 
Aguas Lluvias CanalllCCción 0,4 mt 
Aguas Combinlld.n Tubería 0,6 mi 
Aguas Lluvias CanalllCCción 0,4 mt 
Aguas CombinadiU Tuber{n 0,6 mi 
Aguas Lluvias Canal sección 0,4 mt 
Aguas Combinad~ Canal sección 0,4 mt 
Aguas Lluvias Canal sección 0,4 mt 
Aguas Lluvias Canal sección 0,4 mt 
Aguas Lluvias Tubería 6" 
Aguas Lluvias CanalllCCción 0,4 mt 
Aguas Lluvias Canal sección 0,4 mt 
Aguas Lluvias Canal sección 0,4 mt 
Agurut Combinada.s Tubcria 0,6 mt 
Aguas L1uvill8 CanalllCCción 0,4 mt 
Aguas Lluvias Call111 sección 0,4 mt 
Aguas Lluvias Tuber{a 6" 



























Al lado puente som calle 14 
Canal sobo: calle 14 
salida frente a calle 14 A 
Descarga Aguas ncgrns. salilia con canal 
Descarga Aguas negrall aliado puente 130m calle 16 
SlIlida canal sobre calle 16 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Desc.ilrga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas combinadns 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Desc.ilrga Aguas combinadas 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Descarga Agua.9 Combinadas 
Descarga Aguag Lluvills vía 
Descarga Aguas Lluvias vía 
Desc.arga Aguas Lluvias 
Descarga Aguas Combinadas, aliado de Puente IIObre AulSimón Bolivar 





REPUBUCA DE COWMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 
DEPARTAMENTO ADMlNISTRATIVO DE GESTION 
DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
CONTRA TACION N" SEA - 064 DEL 2000 
ESTUDIO DE ZONAS DE AL ro RIESGO y DISEÑO DE OBRAS 
DE PROTECCIÓN DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INFORME FINAL 
INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 
ANEXO 5-1 
FORMATOS DE CAMPO 
INVENTARIO DE PUENTES VEIDCULARES 
WILLlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRD MAYO DEL 2001 
J~1 
Municipio de Sanliago de Cali 
DAGMA 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WIU,1AM JAVIER FAJARDO KUDE1'RO 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAU;JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
1. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseflo Fontla de calculo 
Diseñador Aflo de Construcción 
Constructor Interventona 
J. CARACTERISTlCAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO; RÍo CAÑA \'ERALEJO CODlGO PV-l 
EMPLAZADO SOBRE; Via D DESCRlPCION ; 
Corriente de oguo [TI DESCRIPCION ; CANAL 
LOCALIZACION ; NomenclatuTll Urbana: DESEMBOCADURA CANAL CVC SUR· CRA 50 CON SIMÓN BOLÍVAR 
DESCRIPCION V1A : PUENTE FERROCARRIL DEL PAciFICO 
No Cnlzn.das I 
Cnrriles por cal7.ada VfAFÉRREA 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO 0 REFORZADA 0 METALlCO. D REMACHADA D 
PREESFORZADO D SOlDADA D 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectAngulares D Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigns 1 0 Cual 
VigaT D 







Mlmicipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISt:ÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEIDCULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemcrlte apoyados [K] 
Trnmos continuos O 
Tramos tuticulndos O 
01r0s O 
Cual O 
2.1.3. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
wn..LL\M JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces [TI Simetrlco [KJ Loogitud luz (m) 1 16,0 1 
Longitud Total (m) [ill] 
A~imetrico c==JLongitud de cada luz: O D O 
LOCAUZADO EN : O D O 
Tangente [TI 
Curva c::::::::J ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): [ill] 1 1 IX 1 
Ancho clllzada (m) : [ill] 1 1 Ix 1 
Ancho del Andén (m); c::::::::J 
Espesor de tablero (m): []¿QJ 
Gálibo (m); [ill] 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
[K] Concreto Reforzndo H O 
O Metálico R O 
O Concreto Preefabricado M [KJ 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 7 1 Separación Uniforme SI [K] Sep¡\ración lIill 
Sección B(mts) 1 0.55 1 ALMA (m) 10.251 NOO Separnción D 
H (mis) 1 1,25 1 HALETA(m) 10,151 2.1.6 ruOSTRAS 
No Riostras DJ SEPARACION c==J 
Seccion h (mis) 10,301 
h (mis) I:!::!Q] 




Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
IlISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑAVERAI,~;JO 
INVENTARJO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.7 IlISPOSITlVOS DE APOYO SI D NO ITJ 
Tipomovil O Tipo fijo D 
Balancín de acero O Ac= D 
Rodillo Metillico O Plomo D 
Neopreno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS NOSE 'VEN 
~;STRlBOS A1turn(m) [ill] PILAS Altura 
Ancho CJ Seccion 
ConalctDs ID 
Con muros de acompllñamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WIU1AM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
I 






MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO O O D D D 
CONCRETO REFORZADO ID ID D D D 
TIERRA ARMADO O O D D D 
OTROS O O D D D 
CUAL 
ESTADO Q[J Q[J D D D 
3 FORMATO PUENTES.XlS-P.VEHICULAR 
IJO 
IJ' 
• Municipio de Santiago de Cali . JFK mGm.;rIERlA y ASESORlA DAOMA W'ILLlAM JAVIER FAJAROO KUDEYRQ DISE~O DE OBRAS DE PROn;CCION DEL R10 CA~A VERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACIOl\' • 
N S E W 
ESTRIBOS PILAS 
SUPERFICIAL D D CJ D D 
SOBRE PIWTES D D CJ D D 
SOBRE CAJONES D D CJ D D 
OTRO TIPO Ix I ID CJ D D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D D 
OBSERVACIONES NO SE VE EL TIPO DE CIMENTACiÓN DE WS ESTRIBOS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
• JUNTAS SIDNO[K] BARA.J"DAS SI D NOm ESTADO ESTADO 
O ANGUWS METALICOS CJ CONCRETO D D 
O ASFALTO CJ METAllCAS D h (rnts) O 
O NEOPRENO CJ MAMPOSTERlA D 
O OTROTlPO CJ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI [K] NOCJ 
DIAMETRO DRENES (Pulga,",,) : 2 
OBSERVACIONES WS DRENAJES SE ENCUENTRAN EN LAS WSAS DEL CANAL 
3 ACCESOS 
3.1 ALlNEAo\1lENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE Ixl [K] CJ D 
• CURVA D D CJ D 




Municipio de Sl!l1tiogo de Coli 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WILLIAM JA VIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEJ'lO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAJ'lA VERALF.IO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE ITJ CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN ITJ 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1·1%1 
FALTA DE VlSIDIUDAD Ixl F ALTA DE SEÑ ALIZACION ITJ 
3,J SECOON 
CORTE D TERRAPLEN ITJ 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF AL neo D 
CONCRETO HIDRAULICO D 
OTROS m vlAFÉRREA 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO ITJ NO ITJ 
REVESTIDOS c::::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mts) c::::::J SECCION b (m") D 
h (m") b(mb<) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA O GAS D TELEFONO D 
ALCAI"T ARILLADO D \~ VlENDA BAJO EL PUENTE III OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
~OSE ENCl iNTRA ~TE_CUBIERTA POR " OUE A SU VEZ A SIDO CUBIERTA 
POI: VE' ;TA';IQN y PI~ H . VI ;NDA BAJO EL PUENTE 
LA! VIGAS EST AN EN. }YNO . EST AOO DEL CAUCE: ITAOO 
FJ,4,5 ROLLO 1 INS+E32 PliENTES 
ACUMULACIÓN DE TIERRAS Y BASURA EN ESTRIBOS SUR Y NORTE 
RIOSTRA SE ENCUENTRA EN LA MITAD DE LA LUZ 
FALTA VISIBILIDAD. DEMARCACION y SENALIZACIÓN. 





Municipio de SlIlltiagO de Cali 
DAGMA 
I>ISEÑO DE OBRAS DE PROTECCJOI\' DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11101/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseño Forma de Calculo 
Disdlador Año de Construcción 
Constructor Interventorin 
l. CARACTERlSTICAS GENERALES 
OBSTACill.O ATRAVESADO: RÍO CAÑA \'ERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRlPCION: 
Corriente de agua OC] DESCRIPCION : 
LOCALlZACION : Nomenclatura Urbana : CALLE 23 CON CRA. 50 
DESCRIPCION VIA : viA VEHlcULAR 
No Cu.l.z.ndas I 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRIPCJON GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WIllIAM JAVIER FNAROO KUDEYRO 
CODlGO PV-2 
CONCRETO W REFORZADA W METALlCO. O REMACHADA CJ 
PREESFOR7..ADO O SOllADA CJ 
Losa Plana O Vigas Cajón O 
Vigas redángulares O Vigas 1 O 
Viga'io Cajón O Otro tipo O 
Vigas] W Cual 
VigaT O 
Otro tipo O 
Cual 





Municipio de SmlUago de Cali 
DAGMA 
D1SE¡<¡O I>E OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CA¡<¡AVERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 











JFK INOENIERlA y ASESORlA 
WIT.LlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Numero de luces o::::J Simetrico [TI Longitud luz (m) I 13.20 I 
Longitud Total (m) IJTIQJ 
kirnctnoo CJlongitud de cada luz: O O O 
LOCALIZADO EN : O O O 
Tangente CU 
Curva c:::J ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): ~ Ixl 1 1 
Ancho calzada (m) : ~ Ixl I I 
Ancho del Andén (m): QD 
Espesor de la losa (m): [QdQ] 
Gálibo (m): Q;2[J 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
m ' Concreto Reforzado B m 
O Metálico R O 
O Concreto Preefabricado M O 
2.1.5. \1GAS 
No\1GAS I l 1 SeparnciÓfl Unifonne SI m Separaciem [TIQ] 
Sección B(m) 1 O.lO 1 ALMA (m) 10.lll NOO Separación O 
H(m) 1 0.8l 1 H ALETA (m) [Q;TIl 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostrns [TI SEPARACION ~m 
Scccion b(m) 10.301 
h(m) ~ 




Mwticipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
DISE;\'O J>E OBRAS J>E PROTECCION DEL RIO CA~AVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
1.1. 7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI [K] NO D 
Tipomovil O Tipo fijo D 
&Iancin de acero O Acero D 
Rodillo Metalico O Plomo D 
Neopreno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual Posible NcoEreno 
2.2 SUB-ESTRUCTURA 
2.2.1 FllTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura CTID PILAS Alinea 
Ancho [ill2] Seccion 
Con nletru: D 
Con muros de aoompafiamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 








MATERlAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO O O D D D 
CONCRETO REFORZADO ITJ m D D D 
TIERRA ARMAJ>O D o D D D 
OTROS D o D D D 
CUAL 
ESTADO DO m D D D 





Municipio de Se.nli~o de Ce.li 
DAGMA 
D1SE~O IlE OIlRAS IlE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO D.E PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D CJ D 
SODRE PIWTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO [KJ [KJ CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
JFK iNOENIERlA y ASESORIA 







OBSERVACIONES NO SE VE EL ESTADO IlE LA CIMENTACIÓN DE WS ESTRIBOS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SI[]]NoD BARANIlAS SI []] NOD 
ESTADO ESTADO 
m ANGUWSMETALICOS c::=:I CONCRETO D [I] 
D ASFALTO c::=:I METALiCAS []] h(m) 10.80 I 
D NEOPRENO c::=:I MAMPOSTERIA D 
D OTROTIPO c::=:I OTROTlPO D 
DRENAJE SI D NO [TI 
DIAMETRO DRENES (Pulg.das) , 
OBSERVACIONES 
3 A=ESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIWNT AL 
N S E W 
TANGENTE []] []] CJ D 
CURVA D D CJ D 





MlUlicipio de Santiatt0 de Geli 
DAGMA 
DISEÑO m; OBRAS DE .PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALIlJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TA.;'1GENTE W CURVA CONVE.'XA D 
CURVACONCAVA D PENDIENTE D 
FALTA DE VISIBILIDAD D F ALTA DE SEÑ AUZAC10N W 
3.3SECCION 
CORTE D TERRAPLEN W 
4. SUP.ERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO [TI 
CONCRETO HIDRAULICO D 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI 
NO W NO 
REVESTIDOS CJ REVESTIDOS 
NO REVESTIDOS CJ NO REVESTIDOS 
SECCION b(m) CJ SECCION h(m) 
h(m) h(m) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGlA D GAS D TELEFONO W 
JFK INOENlERlA y ASESORlA 
WILUAM lA VIER F AJAROO KUDEYRO 






ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS W CUAL NO SE SABE 
7. OBSERVACIONES 
EN TÉRMINOS GENERALES SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. 
TIENE SERVIDUMBRE NO IDENTIFICADA CON f~ 0.30 m 
HAY GRAN CA.;'1TIDAD DE ESCOMBROS EN AMBOS ESTRIBOS 
ROLLO 11NS FIO-1l-12 
FAJ"TA SEÑALlZACJON Y DEMARCACION. SECCJON EN TERRAPLEN. SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTICA 
SECCION DE LA CARRETERA: SUPERFICIE DE RODADURA EN CONCRETO ASFÁLTICO. 
-=AUCE: rADO 
. ~ETAS ON~' 
ORE :~~r' . rEDEL CON' ,T' OSA A';ERO DE RERJERZO UESl 
DlL O. ANDEN y : EN ! ESTADO. 




Municipio de Santiago de Ca!i 
DAGMA 
IlISEÑO DE OBRAS DE PROTECClON IlEL RIO CA1(¡AVERALE.IO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. F AJARJ)() 
FECHA: 11101/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseí\o ronna de C.1.1culo 
J)isei\ador Año de ConstrucciOn 
Constructor Interveníana 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBST ACULO ATRAVESADO: Rio CAÑA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via O DESCRlPCION : 
Conicntc de ngua m DESCRIPCION : 
JFK INOENIERIA y ASESORIA 
WIL.LlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
CODIGO PV·] 
LOCALlZACION : Nomenclntur3 Urbana: CRA 50 CON CALLE 16· SENTIDO SUR· NORTE (AMPLIACIÓN! 
DESCRlPCION VIA : VEHfcULAR 
No Calzadas I 
Carrile!'> por calznd3 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUcrURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUcrURA 
CONCRETO [TI REFORZADA Ixl METALICO. O RF...I.\lfACHADA D 
PREESFORZ.ADO O SQWADA D 
Losn Plann. O Vigns Cajón O 
Vigas rectAngulares O Vigas 1 O 
Vigas Cajón O Otro tipo O 
Vigas 1 [TI Cual 
VigaT O 
Otro tipo O 
Cual 





Municipio de Santiago de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTFL'CION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 











JFK INGENlERIA Y ASESORIA 
WILLIAM lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
Número de luces Simctrico Longitud Iuz{m): I 18.00 I 
longitud Total (m) 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho COI7..nOO (m) : 
Ancbo del Andén (m): 
F.<pC5O" de la losa (m): 
Gálibo (mL'I): 






[K] Concreto Rcf0f7.ado 
O Metálico 
O Concreto Precfabricado 
2.1.5. VIGAS 
No "lGAS 1 4 1 
Sección B(m) 1 0,45 1 
Vig:'tsl 
H (m) 1 1.00 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras [U 
Seccion b(m) 10,251 
h(m) 10.801 




1 X 1 1 
























Municipio de ~ de CaJi 
DAGMA 
mSEÑO IJE OBRAS IJE PROTECCION IJEL RIO CMIA VERALE./O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 mSPOSITlVOS IJE APOYO SI D NO W 
Tipo movil D Tipo fijo D 
BaJancin de acero D Acero D 
Rodillo Metilico D Plomo D 
Neopreno D Aniculado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
F-liTRIBOS Altura [LQQJ PILAS Altura 
Ancho ~ Seccion 
Con aletas D 
Con muros de acompañamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y'ASESORIA 








MATERIAL N S E w 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO [KJ ITJ D D O 
TIERRA ARMADO D D D D O 
OTROS D D D D O 
CUAL 
ESTADO []] [[] D D O 




MlUlicipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEUICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c::::::J D 
SOBRE PILOTES D D c::::::J D 
SOBRE CAJONES D D c::::::J D 
OTRO TIPO [KJ [KJ c::::::J D 
CUAL 
ESTADO D D c::::::J D 
OBSERVACIONES NO SE VE LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBOS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEM.;NT ARIOS 
JUNTAS sI[~JNoD BARANDAS SI IZI 
ESTADO 
W Al',GULOS METAUCOS o::::J CONCRETO D 
O ASFALTO ~ METALICAS IZI 
O NEOPRENO ~ MAMPOSTERlA D 
O OTRO TIPO ~ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI IZI NO~ 
DIAMETRO DRENES (Pulg¡>.ru) , 4 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 AUNEAMIENTO HORlZONT AL 
N S E W 
TANGENTE IZI IZI c::::::J D 
CURVA D D c::::::J D 
14 
JFK INGENlERIA Y ASESORIA 
















Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WTI..l.lAM JAVIER FAIAROO KUDEYRO 
DISEJ'iO DE OBRAS DE PROn:CCION DEL R10 CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE IZI CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN IZI 
CURVACONCAVA D PENDIENTE D 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑALlZACION IZI 
J.J SECCION 
CORTE D TERRAPLEN IZI 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO D 
CONCRETO HIDRAUUCO m 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO IZI NO IZI 
REVESTIDOS c::::::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::::::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b(m) c::::::::J SECCION b(m) D 
h(m) h(m) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA o GAS D TELEFONO D 
ALCANT ARILl.ADO D \~VJENDA BAJO EL PUENTE o OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
FALTA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACION 
PUENTE CONSTRUIOO EN DOS TRAMOS. CON AMPLlACION DE CALZADA 
BUEN ESTADO EN GENERAL 
SUPERFICIE DE RODADURA DE ACCESOS EN CONCRETO 
SERVIDUMBRE DE f""'.23m 
BARANDA EN MAL ESTADO, SE ENCUENTRA DESPRENDIDA DEL BORDILLO 





MlUlicipio de Sll!ltingo de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO m; OBRAS DE PROTF~ON DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11101/2001 JNG. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disefl.o Fonna de Calculo 
Diseñador AJio de Construcción 
Constructor Interventoria 
1. CARACTERJSTICAS GENERALES 
, 
OBSTACULO ATRAVESADO: RÍOCAÑAVERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Vio D DESCRlPCION : 
Corriente de ligua [TI DESCRIPCION : 
JFK INGEN1ERIA Y ASESORlA 
WI1lJAM JA VIER F AlARDO KUDEYRO 
COOlGO PV·3 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CALLE 16, SENTIDO NORTE· SUR 
DESCRIPCION \~A : VEHicULAR 
No Calzadas 1 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO [}J REFORZADA Ixl METALlCO. O RE/l.fACHADA D 
PREESFORZADO O SOlDADA D 
LoM Plana O Vigas Cajón O 
Viga.'! rcctángularcs O Vigas 1 O 
Vigas Cajón O Otro tipo O 
Vigns I [}J Cual 
Vig.'l. T O 
Otro tipo O 
Cual 




Municipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
''vTI..UAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTEC'CION DEL RlO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Trnmos simplemente apoyndos [K] 
T romos continuos O 
Tramos articulados O 
DI,os O 
Cunl O 
2.1.3. CARACTERISTlCAS GEOMETRlCAS 
, Número de luces [TI Simetrico [KJ Longitud Iuz(m): 1 18.00 1 
Longitud Total (m) 118.00 1 
c==Jlongitud de cada luz: O O O Asirnctnco 
LOCALIZADO EN : O O O 
Tangente [TI 
Curva c::::::::J ESTADO 
B R M 
Ancho de t~blcro (m): [ill[] 1 xl I 1 
Ancho calzada (m) : 122m 1 xl 1 1 
Ancho del Andén (m): Uill 
Espesor de In losa(m): ~ 
Gdlibo (mis): [TI2] 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
[K] Concreto RefOf'l.ado B [K] 
O Metálico R O 
O Concreto Precfabricado M O 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 10 1 Sepnración Unifonne SI [K] Separnci6n(m) 12,201 
Sección B(m) 1 0,60 1 ALMA (m) 10,201 NOO Separación O 
Vigas 1 
H (m) 1 1,10 1 H ALETA (m) 10,10 1 2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras ITl SEPARACION r::EQJrn A 4,0 rn DE LOS ESTRIBOS 
Seccion b(m) 10.2ll 
h(m) [El 





MWlicipio de SRntiago de Cnli 
DAGMA 
DISERo DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALF.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI 0 NO 0 
Tipo movil D Tipo ftia O 
&lancin de acero D A=o O 
Rodillo Meti\lico D Plomo O 
Neopreno D Articulado O 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura c:::!dQ] PILAS Altura 
Ancho ~ Secc:ion 
Con al&<; O 
Con muros de noompafirunien10 O 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 






MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO O D O O O 
CONCRETO REFORZADO EJ ID O O O 
TIERRA ARMADO O D O O D 
OTROS O D O O D 
CUAL 
ESTADO W W O O D 





Municipio de Salltiago de Cali 
DAGMA 
DISEr<O DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTAClON 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAlONES D D CJ D 
OTRO TIPO Ix I IKJ CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
OBSERVACIONES NO SE VE LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBOS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SlwNOD. BARANDAS SI W 
ESTADO 
[][] A,,'JGULOS MET ALICOS o::::J CONCRETO D 
c:::::::J ASFALTO c::::::J METALlCAS W 
c:::::::J NEOPRENO c::::::J MAMPOSTERlA D 
c:::::::J OTRO TIPO c::::::J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI W NO c::::::J 
D1AMETRD DRI;NES (Pulgadas) : 4 
ODSERVACIONES 
J ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE W W CJ D 
CURVA D D CJ D 
19 
JFK lNGENIERIA Y MESORlA 
















Municipio de SanLiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERAL&JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VtRTICAL 
TANGENTE []] 
CURVACONCAVA c=J 
FALTA DE VISIBILIDAD c=J 
3.3SF~ION 
CORTE c=J TERRAPLEN 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF AL neo 
CONCRETO HIDRAULlCO 
OTROS 










6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO c=J ENERGIA O 
CURVA CONVEXA 
PENDIENTE 












GAS c=J TELEFONO c=J 
JFK lNGENlERlA Y ASESORlA 
\VD.l.IAM: JAVIER fAJARDO KUDEYRQ 






ALCANT ARlLLAOO c=J VIVIENDA BAJO EL PUENTE O OTROS c=J CUAL 
~ OBSERVACIONE~~S~. _____________________________________________________ _ 




Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
IIISE~O DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑAVERALF.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEIDCULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11101/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseño Fornla de calculo 
Diset1ador Año de ConstrucciOn 
Constructor Interventorin 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRA VESAOO: RiOCAt'\lAVERALFJO 
EMPLAZADO SOBru:;: Vill D DESCRIPCION : 
Corriente de agua [ZJ DESCRIPCION : 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CLL 14 
DESCRIPCION \~A: VEHlcULAR 
No Calzadas 2 
Carriles por calzad..'\ 2 
2. DESCRlPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INGENIERlA Y ASIlSORIA 
Wll.LIA..~ JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
CODlGO PV-4 
OONCRETO W RE¡;QRZADA W METALlCO. D RE.MACHADA D 
PREESFORZ.ADO D SOLDADA D 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectAngulares D Vigac; 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 W Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
Cual 




Municipio de SmJtingo de Cali 
DAOMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑA VERALF../O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ~;STRUCTURAI" 











JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
WllLIAM JAVIER FAJARDO }o.."1JDEYRO 
Numero de luces Simetrioo [TI Longitud luz (m): 1 15,60 1 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de'lablero (m): 
Ancho calzada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Esp<sor de la losa (m) 
G.:ilibo (m): 






[KJ Concreto Reforzado 
D MetlllicQ 
D Concrelo Prccfabricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 12 1 
Sección B(m) 1 0,45 1 
Vigas 1 
H(m) 1 0,85 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Rios1rns CiJ 
Seccion b(m) 10,301 
h(m) 10.73 1 
A<iimetrico CJl.on¡ónul do codo luz : O 
ESTADO 
B R M 
1 xiii 






ALMA (m) [Q;j] 
H ALETA (m) [Qd!] 





SEPARACION 112.801m EN EL CENTRO DE LA LUZ 
D O 
D O 




Municipio de SanLillgD de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO Ixl 
Tipo movil D Tipo fijo D 
&lnncin de acero D Acero D 
Rodillo Mctillico D Plomo D 
Neopreno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
F-STRIBOS AJtura (m) mD PILAS Altura 
Ancho (m) [ill] Seccion 
Con aletas Ix I 
Con muros de acompallamiento D 
No PILAS 
JFK INGTh'lERlA Y ASESORlA 






MATERlAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO m [KJ D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO DO W D D D 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
mSERo DE OBRAS DE PROn;=ION DEL RIO CARAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c::::::::::J D 
SOBRE PILOTES D D c::::::::::J D 
SOBRE CAJONES D D c::::::::::J D 
OTRO TIPO W Ixl c::::::::::J D 
CUAl. 
ESTADO D D c::::::::::J D 
OBSERVACIONES NO SE VE LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBOS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SlwNOD BARANDAS SI W 
ESTADO 
m ANGULOS METALICOS ITJ CONCRETO D 
o ASI'ALTO CJ METALICAS Ixl 
O NEOPRENO CJ MAMPOSTERIA D 
O OTRO TIPO CJ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI D NOCJ 
DlAMETRO DRENES (Pulgn.w) : 4 
OBSERVACIONES JUNTASEN BUEN ESTADO 
3 ACO:SOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGEl\'TE W W c::::::::::J D 
CURVA D D c::::::::::J D 
24 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 
















Municipio de Sant.ias.o de Coli 
DAGMA 
JFK lNGENlERIA Y ASESORIA 
Wll..LlAM JA VIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO m; OBRAS DE PROTECCION D~;L RIO CAÑAVt;RAU;JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
T",'iGENTE m CURVA CONVE..V\ D FALTA DEMARCACIÓN m 
CURVACONCAVA D PENDIENTE D 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑ ALlZACION D 
3.JSF~ON 
CORTE D TERRAPLEN D 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO D 
CONCRETO HIDRAULICO W 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO Ixl NO [K] 
REVESTIDOS c::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mis) c::::J SECCION b (mis) D 
h (mis) h (mis) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA D GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS [K] CUAL 
7. OBSERVACIONES 
EL TIPO DE CAUCE ES RECTO, LOS ACCESOS NORTE Y SUR TIENEN ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN 
TANGENTE, CON UNA SUPERFICIE DE RODADURAEN CONCRETO. 
VIGAS ESTA¡\¡ EN BUEN ESTADO EN GENERAL, NO PRESENTA INCONVENIENTES 
ElI.1STE UNA SERVIDUMBRE DE 2 TUBERJAS DE f~O,20 m NO IDENTIFICADA 
SE PRESENTA ACUMULACI6N DE BASURAS EN AMBOS ESTRIBOS. 
CAPA ~( ;NIF] . LAS ;SE . ,TRAN EN F-~T ADO i&l ~ENT~ 





MW1icipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION m;L RIO CAJ(AVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
l FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseño F01ma de calculo 
Diseñador Año de ConstrucciOn 
Constructor Inter\'entoria 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBST ACULO ATRAVESADO: Rio CAÑA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRIPCION : 
Corriente de n.gun D DESCRIPCION : 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
Wll.LIAM: lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
CODlGO PV·5 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CLL 13 - SENTIDO SUR NORTE 
DESCRIPCION VIA : VEHfcULAR 
No Calzadas 1 
Carriles por calznM 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO W REFORl..ADA W METÁLICO. D REMACHADA D 
PREESFORZADO D SOLDADA D 
Los.'l Pltllla D Vigas Cajón D 
Vigas rcct.ángularcs W Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 









Municipio de Snnliago de Co!i 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA \'ERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEIDCULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 











JFK INGENlERIA Y ASESORIA 
WILLlAM lA VIER FAlAROO KUDEYRO 
Número de luces Simetrioo DO Longitud luz (m): I 16.10 I 
Longitud TOL'\I (ro): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho ca17..ada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
Gálibo (m): 






IXI Concreto Reforzado 
O Metñ.!ico 
O Concreto Precfnbricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS I 4 I 
Secciem B(m) I 0,50 I 
H(m) I 0,90 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostrns OJ 
Seccion b(m) 10,301 
h(m) 10,751 
Asimetrico c=JLongitud de cada luz : O 
ESTADO 
B R 
I I X I 
















SEPARACION [2JQJm A 3,50 m DEL ESTRlBO 
D O 
D O 




Munieipio de SWltiago de Cali 
DAGMA 
D1SEl'\'O DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAl'\'A VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [K] 
Tipo movil O Tipo fijo D 
Bal:mcin de acero O A=o D 
Rodillo Mctltlico O Plomo D 
Neopreno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS A1tura(m) ~ PILAS A1tuTll 
Ancho (m) [!;ZQJ Scccion 
Con .1lelJts [K] 
Con muros de acompañamiento D 
No PILAS 
JFK lNGENlERlA Y ASESORIA 








MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEQ D O D D D 
CONCRETO REFORZADO W ITJ D D D 
TIERRA ARMADO D O D D D 
OTROS D O D D D 
CUAL 
ESTADO W W D D D 




Municipio de Sontiago de Cali 
DAGMA 
D1SE¡I¡O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CA¡I¡AVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTAClON 
N S E w 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c::::::::::J D 
SOBRE PIWTES D D c::::::::::J D 
SOBRE CAJONES D D c::::::::::J D 
OTRO TIPO ID ID c::::::::::J D 
CUAL 
ESTADO D D c::::::::::J D 
OBSERVACIONES NO SE VE EL TIPO DE CIMENTACIÓN 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SIWNOD BARANDAS SI Ixl 
ESTADO 
O ANGUWS METALICOS ~ CONCRETO W 
W ASFALTO [TI METALICAS D 
O NEOPRENO ~ MAMPOSTERlA D 
O OTROTlPO ~ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI W NO~ 
DJA...\1ETRO DRENES (Pulgadas) : 4 
OBSERVACIONES 
3 ACCF.sOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORl7..0NT AL 
N S E W 
TA..."GENTE W W c::::::::::J D 
CURVA D D c::::::::::J D 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
















Municipio de SRIltiogo de Cali 
DAGMA 
JFK INGENIERJA Y ASESORJA 
WILLlA..\i lA VlER FAJAROO KUDEYRO 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALlNF-AMIENTO VERTICAl, 
TANGENTE 0 CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN 0 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑALIZACION 0 
3.3SECCION 
CORTE D TERRAPLEN 1 xl 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO D 
CONCRETO HIDRAULICO CE] 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUi\'ETAS SI D 
NO 1 X 1 NO 1 xl 
REVESTIDOS c:::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c:::::J NO REVESTIDOS D 
SECC10N b (mts) c:::::J SECC10N b (mis) D 
h (mis) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA O GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUENTE O OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
REFUERZO EXPUESTO EN LA CALZADA FALTA IWMINACION. 




MW1icipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL IDO CAÑAVERAI"EJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
1. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseño Fonna de C.'\lculo 
Dise11ador Al10 de Construcción 
Constructor Intcrventoria 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBST ACULO ATRA VESAOO: Rio CAÑA VER ALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRIPCION : 
Corriente de agua D DESCRIPCION : 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
Wll.LtAM: JAVIER :FAIARDO KUDEYRO 
CODIGO PV-6 
LOCAUZACION : Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CLL \3 - SENTlOO NORTE SUR 
DESCRIPCION \~A : VElllcULAR 
No Calzadns 1 
Cnrriles por calzada 2 
2. DESCRIPCJON GENERAL 
2.1. SUPER· ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO [TI REFORZADA [TI METALICO. D REMACHADA D 
PREESFORZAOO D SOIDADA D 
Losa PlnJln D Vigas Cajón D 
Vigas rectangulares [TI Vigas 1 D 
Vigas Caj6n D OtroLipo D 
Vigns 1 D Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
Cual 




MIUlicipio de SlUltiago de Coti 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCJON Dt;L RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO t;STRUCTURAL 










JFK lNGENIERIA Y ASESORIA 
WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces Simetr100 CKJ Longitud luz (m): I 16,10 I 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Cm"" 
Ancho de tablero (m): 
Ancho calzada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
EspesO!'" de IRIsan (m): 
Gálibo (m): 













No VIGAS I 4 1 
Sección B(m) 1 0,50 1 
H (m) I 0,90 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras ITJ 
Scccion b(m) 10,301 
b(m) 10.75 1 
~imetrico [=:lLongitud de cada luz: O 
ESTAIXl 
B R 
I 1 X 


















SEPARACION ~m A3.l0mDELESTRlBO 
D O 
D O 





Mlmicipio de SlIlltingo de CBli 
DAGMA 
DlSERo DE ODRAS DE PROTECCION DEL RIO CARA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.I.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO ITJ 
Tipo movil D Tipoftio D 
Balancin de acero D Acero D 
Rodillo Metalioo D Plomo D 
Ncoprcno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
F..sTRIBOS Altura OD PlI,AS A/turn 
Ancho @QJ Seccion 
Con aletas ID 
Con muros de acompanamicnto D 
No PILAS 
JFK INGE<lERIA Y ASESORIA 






MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO ID EJ D D D 
TIERRA ARMA/JO D D D D el 
OTROS D D D D el 
CUAL 
ESTAllO [TI m D D D 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIOl' DI;L IDO CAÑAVERALF./O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACIOl' 
N S E W 
ESTRmos 
SUPERFICIAL D D CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CNONES D D CJ D 
OTRO TIPO IKJ IKJ CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
OBSERVACIONES NO SE VE EL TIPO DE CIMENTACIÓN 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SI[TINOD BARANDAS SI [TI 
ESTADO 
O ANGULOSMETALICOS c:::::J CONCRETO [TI 
m ASFALTO [IJ METALICAS D 
o NEOPRENO c:::::J MAMPOSTERlA D 
o OTROTIPO c:::::J OTRO TIPO D 
. 
DRENAJE SI [TI NO c:::::J 




N S E IV 
TANGENTE [TI [TI CJ D 
CURVA D D CJ D 
34 
JFK INOENlER1A y ASESORIA 














Mllllicipio de Santiago de Cllli 
DAGMA 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WILl.IMf lA VIER FAJARDO KUDBYRO 
DISEÑO m; ODRAS DE .PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAI.EJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TM'GENTE W CURVA CONVE,XA O FALTA DEMARCACiÓN 1 xl 
CURVACONCAVA O PENDIENTE 1-1%1 
FALTA DE VJSlBlLlDAD O FALTA DE SEÑALIZACION W 
3.3SECCION 
CORTE O TERRAPLEN O 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF AL TICO ITJ 
CONCRETO HlDRAULlCO D 
OTROS D 
S. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI O CtR\lETAS SI O 
NO 1 xl NO W 
REVESTIDOS c:::::::J REVESTIDOS O 
NO RE VESTIDOS c:::::::J NO REVESTIDOS O 
SECCION b (mis) c:::::::J SECCION b (mis) O 
.h (mis) h (ml<) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO O ENEROIA O GAS O TELEFONO O 
ALCA."'T ARILLADO O VJvlENDA BAJO EL PUENTE O OTROS O CUAL 
7. OBSERVACIONES 
FALTA ILUMINACIÓN. 
NO SE OllSERV A LA CIMENT ACION DE LOS ESTRlBOS. AUNQUE ESTOS SE ENCUENTRAN CUllIERTOS CON BASURA. 
F ALTA MANTENIMIENTO EN LAS BARM'DAS DE CONCRETO . 




Municipio de Santiatro ele Cali 
DAGMA 
DISEÑO I>E OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAlARDO 
FECHA: 15/01/2001 JNG. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseí\o Fonna de calculo 
Disei\:ldor Año de Construccioo 
Construc1or lnterventoria 
l. CARACTERISTlCAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO, Río CAÑAVERAl.EJO 
EMPLAZADO SOBRE, Via D DESCRIPCION : 
Corriente de agua D DESCRIPCION : 
JFK INGENlERIA Y ASESORlA 
W1LLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
CODIGO PV-7 y 8 
LOCALIZACION , Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CLL 9 ~SON DOS DE PUENTES VEHíCULARESl 
DESCRIPCION VTA: VEHícULAR 
No Calzadas 2 
Carriles por cal7.ada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CO"CRETO [TI REFORZADA [TI METAUCO. D REl\.MCHADA D 
PREESFORZADO D SOLDADA D 
Losa Plana D Vigas, Cajón D 
Vigas. redángulares [TI Vigas 1 D 
Vigas Cojón D Otro tipo D 
Vigas i D Cual 
Viga" D 
Otro tipo D 
Cual 





Municipio de Santiago de Cati 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE I'ROTECCION DEL RlO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO I>STRUCfURAL 
Tramos simplemente a.poyados W 
Tramos continuos O 
Tramos articulados O 
Otros O 
Cual O 
2.1.3. CARACfRRISTICAS GEOMETRICAS 
JFK INGENlERIA Y ASESORl' 
Wll.UAM lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
Número de luces [TI Simctri.oo [TI Longitud luz (m): 1 10,70 I 
Longitud Totnl (m): 1 10,701 
Asimetrico c=Jlongitud de cada luz: O D O 
LOCALIZADO EN : O D O 
Tangente [TI 
Curva c::::::::J ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): . ~ 1 X 1 1 1 
Ancho calzada (m) : ~ 1 X 1 1 I 
Ancho do! Andón (m): ~ 
Espesor de la losa Cm): ~ 
Gálibo (m): c:I2QJ 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
W Concreto Reforzado B O 
O Metft.lico R O 
O Concreto Prcefabricado M O 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 11 I Sep!ll1lción Uniforme SI W Separación ~ 
Sección B(m) 1 0.2l 1 ALMA (m) O NOO Sep.mlción D 
H (m) 1 0,40 1 HALETA(m) O 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostrns OJ SEPARACION [TIDm 
Seccion b(m) 10.2l l 
h(m) 10,401 




MWlicipio de San~ de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTF.<:CION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DI, APOYO SI D NO m 
Tipomovil D Tipo fijo D 
Dalancln de acero D Acero D 
Rodillo Mellllico D Plomo D 
Neoprcno D Articulado D 
Otro Tipo D 
CunI 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
~;STRI80S AlLura OD PILAS Altura 
Anchn ~ Seccioll 
Con alela .. D 
Con muros de ncompai\amiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y ASESOR" 
Wll.UAM lA VIER FAJAROO KUDE1'RO 
I I 
b(m) I I 
h (m) I I 




MATERIAL N S E IV 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO IR::::J IKJ D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D , 
OTROS D D D D D 
CUAl. 
ESTADO D D O O CJ 




Municipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO ID ID CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
OBSERVACIONES NO SE VE EL TIPO DE CIMENTACiÓN 
2.3 t;LEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SI[}JNOD BARANDAS SI [}J 
ESTADO 
[J[J A,'lGULOS MET ALICOS CD CONCRETO D 
D ASFALTO CJ METALICAS [}J 
D NEOPRENO CJ MAMPOSTERlA D 
D OTRO TIPO CJ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI [}J NOCJ 
DlAMETRO DRENES (Pulgadas) : 4 
OBSERVACIONES 
J ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORlZOl\'T AL 
N S E W 
TANGENTE [}J [}J CJ D 
CURVA D D CJ D 
39 
JFK INGENIERlA Y ASESORl.J\ 















Municipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
JFK INGENIERL' Y ASESORIA 
WIl..LlAM: JAVIER FAJARJXl KUDE"!:'RO 
IlISt;¡'¡O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAllA VERAU:'IO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
. 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TAl'iGENTE W CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN W 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
~·ALTA DE \~SIBILlDAD D FALTA DE SEÑALIZACION Ixl 
3.3 SECCION 
CORTE D TERRAPLEN W 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRAUUCO m 
OTROS o 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D ClJ1\lETAS SI D 
NO W NO Ixl 
REVESTIDOS c::::::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::::::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mis) c::::::::J SECCION b (mts) D 
h (mis) h (mis) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA O GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D ~\~ENDA BAJO EL PUENTE m OTROS W CUAL 
7. OBSERVACIONES 
EXISTE UNA SERVIDUMBRE DE UNA TUTUBERiA AL PARECER DE GAS O TELÉFONOS CON f'o12 cm EN EL LADO ORIENTAL 
DEL PUENTE MÁS OCCIDENTAL Y UNA SERVIDUMBRE REVESTIDA EN CONCRETO DE FORMA RECTANGULAR 
CON DIMENSIONES DE B 9),40 m Y H-O,60 m 
EN LA CRA 50 CON CLLE 9 SE ENCUENTRAN DOS PUENTES CON EL MISMO DISEÑO ESTRUCTURAL 




Municipio de Santiago de Cnli 
DAGMA 
IlISEÑO DE OBRAS IlE PROTECCJOi\" DEL R10 CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 15/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Cargn de diseño Fonna de C3.1culo 
Diseñador Año de Construcción 
Constructor Interven10ria 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Rlo CMlA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRIPCION : 
Corriente de agua D DESCRIPCION : 
LOCAUZACION : Nomenclatura Urbana: CRA 50 CON CU. 8 
DESCRJPCION VIA: VEHfcULAR 
No Calzadas I 
Carriles por calzacL. 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INOENIERlA y ASESORJA 
WIlLIAM JAVIER FAJAROO KUDEYRO 
CODIGO PV·9 
CONCRETO CKI REFORZADA CKI METALlCO. D REMACHADA D 
PREESFORZADQ D SOIJ)ADA D 
Losa PJIUlII. D Vigas Cajón D 
Vigas rectángulares D Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 CKI Cual 
Viga T D 
Otro tipo D 
Cual 





Municipio de Sontin~o de Cllli 
DAGMA 
DlSE~O DE OBRAS DE PROTE=ION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEBICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 











JFK INOENIERIA y ASESORlA 
WD.l.lAM lA VIER F AIARDO KUDEYRO 
Número de luces Simctrioo [TI l-"11gitud luz (m): I 10,00 I 
Longitud To .. 1 (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Ancho de tablero (m): 
Ancho cal7.ada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la los.1 (m): 
Gálibo (m): 













No VIGAS 1 4 1 
Sección B(m) 1 0,40 1 
H (m) 1 0,60 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostrns OJ 
Seooion b(m) 10.301 
h(m) 10.601 
Asimetrico c===J~de~~l~: O 
ESTADO 
B R M 
1 X 1 1 






ALMA (m) 10,101 






SEPARACION [I2QJm EN EL CENTRO DE LA LUZ 
O O 
O O 





Municipio de SRIltiago de Cnli 
])AGMA 
D1sERo DE OBRAS DE PROn:CCION DEL RJO CARA \'ERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO W 
Tipo movil O Tipo fijo D 
Balancin de acero O Acero D 
RodiJlo Mc1:i.lico O Plomo D 
Neoprcno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual 
2.2 SUBESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
F..sTRIBOS Altura DLI PILAS Ahum (m) 
Ancho [2¿QJ Seccion 
Conalctas W 
Con muros de acompañruniento D 
No PILAS 
JFK INOENIERIA y ASESORlA 






FORMA PILAS CIRClJl..AR 
ESTRIBOS PILAS 
MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO O O D D O 
CONCRETO REFORZADO O O W W ID 
TIERRA ARMADO O O D D O 
OTROS O O D D O 
CUAL 
ESTADO O O rn rn ITJ 





Municipio de Sanliogo de Cali 
DAGMA 
D1sERo DE OBRAS DE PROTF.ccJON DEL RIO CARAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL O O [TI ID 
SOBRE PILOTES O O CJ O 
SOBRE CAJONES O O CJ O 
OTRO TIPO O O CJ O 
CUAL 
ESTADO O O CJ O 
OBSERVACIONES 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SIl X INOO BARANDAS SI W 
ESTADO 
[J[] ANGUI..DS MET ALICOS [TI CONCRETO O 
D ASFALTO c::J METAlJCAS Ixl 
D NEOPRENO c::J MAMPOSTERlA O 
D OTROTIPO c::J OTRO TIPO O 
DRENAJE SI O NO CKJ 
DIAMETRO DRENES (Pulgad.,,) : --
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE O O [TI Ixl 
CURVA O O CJ O 
44 
JFK lNGENlERIA Y ASESORlA 















Municipio de Santi~ de Cali 
DAOMA 
JFK mOENIERlAY ASESORIA 
\v:ru.IMi: lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
mSEl'o m; OBRAS m: PROTECCIQN DEL RIO CAÑAVERALt:JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALlNEAMn:NTO VERTICAL 
TANGENTE Ixl CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACiÓN Ix I 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%/ 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑALIZACION 0 
3.3 SECCIQN 
CORTE D TERRAPLEN Ixl 
4. SuPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRAULlCO ITJ 
OTROS O 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO 0 NO 0 
REVESTIDOS c=J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c=J NO REVESTIDOS D 
SECCION h (mis) c=J SECCION b(rnts) D 
h (mIs) h (rnts) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA O GAS ID TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL P1.J"ENTE O OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
LOS ACCESOS TIENEN ALINEMilENTO HORIZONTAL y VERTICAL EN TANGENTE, CON SECCiÓN EN TERRAPLEN, 
SUPERFICIE DE RODADURA CONCRETO. 
EXISTE UNA SERVIDUMBRE AL PARECER DE GAS CON f~,25 m 
SUPERFICIE DE RODADURA CONCRETO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, IGUAL gUE LAS DEFENSAS Y BORDILLOS 
LA BARANDA ESTA EN Bill:N ESTADO PERO REgUlERE PINTURA 
LAS RIOSTRAS PRESENTAN GRIET AS(QAÑos1 EN LOS APOYOS HAY ACUMULACIÓN DE TIERRAS Y BASURAS. 





MWlicipio de Santiago de CoJ; 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROrECCION DEL IDO CAÑAVERALF.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disei\o Forma de CAlculo 
Disei\ador Año de Construcciem 
Constructor Intcr"cntoria 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Rio CAÑA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Vis D DESCRlPCION : 
Corriente de aguo D DESCRlPCION : 
JFK INOENlERlA Y ASESORlA 
Wll.UAM lA VIER FAJAROO J...l1DEYRO 
CODIGO PV-IO 
LOCAUZACION : Nomenclatum Urbana: CALLE 5 CON CRA 56 (CALZADA DERECHA SUR - NORTE) 
DESCRlPCION \~A : VEH1CULAR 
No Calzadas 1 
Carriles por ca17..ad<l 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO m REFORZ.ADA m METALlCO. D REMACHADA D 
PREBSFORZ.ADO D SOlDADA D 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectánguJares m Vigas I D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 









Municipio de ~ de Cali 
DAGMA 
DISEJ'ilO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 











JFK lNGENlERIA Y ASESORIA 
WD.UAM.1A VJER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces Simetrico Longitud luz (m): I 11,30 1 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho ca17.ada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
G.liho (m): 






o Concreto Refon..ado 
O Metálico 
O Concreto Precfabricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS I 5 I 
Sección B(m) I 0.30 1 
H (m) 1 0.75 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras o:::J 
Seccion b (m) 10.251 
h (m) 10.551 





















SEPARACION ~m EN LOS ESTRIBOS Y CENTRO DE LA LUZ 




Mlmieipio de Sentin@.O de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEI. RIO CAÑA \'ERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [R] 
Tipomovil D Tipo fijo D 
Balancin de acero D Acero D 
Rodillo Metillico D Plomo D 
Neoprcno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUR-ESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PilAS 
ESTRIBOS Al,"" 0.;0 PILAS Alturn (m) 
Ancho ~ Seccion 
Con aletas D 
Con muros de Ilcompafiamiento D 
No PilAS 








MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLQPEO D D D D O 
CONCRETO REFORZAI)Q [TI W D D O 
TIERRA A1U,.fAJ)Q O D D D O 
OTROS O D D D O 
CUAL 
ESTAJ)Q ITJ ITJ D D O 




Municipio de SantiBEo de Cali 
DAGMA. 
DISEÑO m: OBRAS m: PROTFL'CION DEL RIO CAÑA v¡.;RAJ"E.ro 
INVENTARIO HE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRlBOS 
SUPERFICIAL [K] [K] CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO 11 PO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO m m CJ D 
OBSERVACIONES 
2.3 ELE~n;NTOS COMPU;MENT ARIOS 
JUNTAS SIDNOI X I BAR.At'1'DAS SI [K] 
ESTADO 
o A,'lGULOS MET ALICOS ~ CONCRETO [K] 
o ASFALTO ~ METALICAS D 
O NEOPRENO ~ MAMPOSTERIA D 
O OTROTIPO ~ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI [K] NO~ 
DIAMETRO DRENES (Purgado",) , 4 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALlNEAMlENTO HORlZO¡", AL 
N S E W 
TANGENTE Ixl [K] CJ D 
CURVA D D CJ D 
49 
JFK INOENIERlA y ASBSORlA 















Municipio de Santiago de Gnli 
DAGMA 
JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
\VIl..UA1I.1 lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
DlS~:ÑO DE OBRAS DE PROTE=ION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 AUNFAMIENTO ~:RTICAL 
TANGENTE m CURVA CONVEXA D FALTADEMARCACI6N m 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑAUZAC10N m 
3.3SECCION 
CORTE D TERRAPLEN m 
4. SuPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO m 
CONCRETO HJDRAULICO o 
OTROS o 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO 1 xl NO m 
REVF,STIDOS c=J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c=J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mts) c=J SECCIQN b (mis) D 
h (mis) h (mis) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO m ENERGIA o GAS El TELEFONO El 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUEi':iE o OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
EA1STE SERVIDUMBRE 2 TIJBOS MET ALlCOS CON f=O,2S ro, ADEMAS HAY 21lJBERÍAS EN PVC 
LAS VIGAS SE ENCUENTRAN EN BUEN EST AOO. AL IGUAL QUE LOS • 
HAY lDEMANCHAS ;ENEL 
LA SUPERFICIE DE RODADURA ES , 
~%rNRC ~~~ DEe U'ADE IAHAY ~ )ENTA . LOS 1l0RJ)]~ • LAS 
HAY 1 DE \S Y : E~ MilOS.. ,TRl 




MWlicipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARlO DE PUENTES VEHlCULARES 
1. FAJARDO 
FECHA: 16/0112001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de dise1\o Forma de C8Jclllo 
Diseflador Afio de Construcción 
ConAAlctor Interven1ori3. 
J. CARACTERISTiCAS GENERALES 
OBST ACULO ATRAVESADO: Rio CA;'IA VER ALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRlPCION : 
Corriente de Ilgull D DESCRIPCION: 
JFK INOENlERlA y ASESORIA 
\\'ILUAM JAVIER FAJARDO KlIDEYRO 
CODlGO PV-Il 
WCAL!Z.ACION: Nomenclatum Urbana: CALLE 5 CON CRA l6 (CAI2ADA 2 SUR· NORTE) 
DESCRIPCION VIA : VEHlcULAR 
No Call.nd3s 1 
Carriles por caluda 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRt:TO III REFORZADA III METALICO. D REMACHADA D 
PREESFORZ.ADO D SOlDADA D 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectángularcs Ixl Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Ottotipo D 
Vigas 1 D Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
CUlll 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
D1SESO DE OBRAS DE PROTECC/ON DEL RIO CAÑA VERALF...JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO t:STRUCfURAL 
Trnmos simplemente apoyados 
Tramos continuos 
Tramos articul .. dos 
Otros 
Cunl 






JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
\VIUJAM JAVIER FAJARDO J..."UDEYRO 
Número de luces Simetrico ITJ Longitud luz (m): I 11,30 I 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tllngente 
C"ova 
Ancho de tablero (m): 
Ancho cnlznda (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
Gálibo (m): 













No \'lGAS I 4 I 
Sección B(m) I 0,45 1 
H (m) 1 0,65 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras OJ 
Seccion b(m) 10.25 1 
h(m) 10.65 1 
Asimctrico c==]Longitud de cada luz : O 
ESTADO 
B R M 
Ix I I 













SEPARACION IJ:illm EN EL CENTRO DE LA LUZ 
D O 
D O 




Municipio de Santillllo de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION m;l. RIO CAÑAVERALF./O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS IlE APOYO SI 0 NO D 
Tipomovil O Tipo fijo D 
Balandn de acero O Acero D 
Rodillo Mctñlico O Plomo D 
Neopreno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual POSIBLE NEOPRENO 
2.2 SUS-ESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRII!OS Alturn ~ PILAS A1turn (m) 
Ancho ~ Seccion 
Con nlelJis D 
Con muros de acompañamiento D 
No PIlAS 
JFK INGENlERIA Y ASESORIA 







MATERIAL N S E w 
CONCRETO CICLOPEO O O D D O 
CONCRETO REFORZADO [TI ITJ D D O 
TIERRA ARMADO O O D D O • 
OTROS O O D D O 
CUAl. 
ESTADO W ITJ D D O 





Municipio de SIUl~ de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS m; PROTECCJON DEL RJO CAÑAVERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACION 
N S E W 
ESTRlBOS 
SUPERFICIAL W W c:::::::::J D 
SOBRE prwTES D D c:::::::::J D 
SOBRE CAJONES D D c:::::::::J D 
OTROllPO D D c:::::::::J D 
CUAL 
ESTADO W W c:::::::::J D 
OBSERVACIONES 
2.3 ELEMt;NTOS COMPLt;MENTARJOS 
JUNTAS srDNOW BARfu'JDAS sr W 
ESTADO 
O ANGULOSMETALrCOS ~ CONCRETO W 
O ASFALTO ~ METALrCAS W 
O NEOPRENO ~ MAMPOSTERlA D 
O OTROllPO ~ OTROTlPO D 
DRENAJE sr W NO~ 
DlAMETRO DRENES (Pulgodos) : 4 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORlZONT AL 
N S E W 
TAi'l"GENTE W W c:::::::::J D 
CURVA D D c:::::::::J D 
54 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 










h (m1s) 10.751 





Municipio de Santiago de eali 
DAGMA 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WILLlAM JAVIER FAIARDO KUDEYRO 
DlSEÑO))E OBRAS DE PROTECCION DEL IDO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE W CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACiÓN W 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1·1%1 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DESEÑALIZACION W 
3.3 SECCION 
CORTE D TERRAPLEN W 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF AL nco m 
CONCRETO HIDRAULlCO CJ 
OTROS CJ 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO W NO W 
REVESTIDOS c::J REVESTIDOS D , 
NO REVESTIDOS c::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mIs) c::J SECCION b (mIS) D 
h (mIs) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO W ENERGIA D GAS El TELEFONO El 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
LA VIGA 1,3 Y 4 TIENE REFUERZO EXPUESTO Y PRESENTA MANCHAS BLANCAS 
LA VIGA I TIENE EL REFUERZO EXPUESTO CERCA DEL APOYO NORTE. 
LOS ACCESOS TIENEN ALINEAMIEI\'TO HORIZONTAL Y VERTICAL EN Tru'\1GENTE 
FALTA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, LA SECCIÓN EN AMBOS ACCESOS ES TERRAPLÉN Y CON CAPA DE 
RODADURA EN CONCRETO ASFALTICO 
LA SUPERFICIE DE RODADURA ES CONCRETO ASF AL nco, ESTADO DEL CAUCE SOCAVADO. EN LA CARA INFERIOR 
DE CAP A DE RODADURA HAY DESCASCARAMIENTO. EL ACERO DE REFUERZO ESTA EXPUESTO Y PRESENTA 
CORROSIÓN. LOS BORDILLOS Y ANDENES ESTA EN BUEN ESTADO, LAS BARANDAS REGULARES. 
HAY ACUMULACION DE TIERRAS Y BASURAS EN AMBOS ESTRIBOS. 
55 FORMATO PUENTES.XLS-P. VEHJCUtAR 
. 
• 
Mw1icipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROn;CCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J.FAJARDO 
FECHA: 16/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diset10 Forma de Calculo 
Diset1ador M.o de Construcción 
Constructor Inter\'en1oria 
J. CARACTERISTlCAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Rio CAÑA VERALElO 
EMPLAZADO SOBRE: Via O DESCRIPCION : 
Corriente de agua O DESCRIPCION : 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
CODlOO PV-12 
LOCALlZACION : Nomenclatura Umann : CALLE S CON CRA S6 ¡CAlZADA NORIT~SUR ¡. , 
DESCRIPCION VlA : VEHicULAR 
No Calzadas 2 
Cruriles por cal7Ada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO [2] REFORZADA [2] METALlCO. D REMACHADA O 
PREESFORZADO D SOLDADA O 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectángulares D Vigas r D 
Vigas Cnjón D Otro tipo D 
Vigas 1 [2] Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
Cual 




Municipio de Santio.go de Gnli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS m; PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAL~;'¡O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO F.sTRUCTllRAL 











JFK INGENlERIA Y ASESORl' 
wn..UAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces [TI" Simetrico [TI Longitud luz (m)'. 1 11,30 I 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho calzada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
Gálibo (m): 













No VIGAS I 9 I 
Sección B(m) I 0.35 I 
H(m) I 0,80 I 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras O 
Seccion b(m) O 
h(m) O 
Asimetrico c::::::::JLongiruct de cada. tu?: O 
ESTADO 
B 
1 X 1 



















SEPARACION c::::::::Jm EN EL CENTRO DE LA LUZ 
D O 
D O 




Munlcipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTEcrION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [K] 
Tipomovil D Tipo fijo D 
Balancin de licero D Acero D 
Rodillo Metalico D Plomo D 
Neoprcno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUB·ESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRmos Y PILAS 
ESTRIBOS Altura OIJ PILAS Altura (m) 
Ancho ~ Seccion 
Con nIelas [K] 
Con muros de acompaii.1micnlo D 
No PILAS 
JFK INGENlERJA Y ASESORJA 







MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO [TI DO D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO DO DO D D D 
• 




Municipio de Sllntiogo de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECClON DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTAClON 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL [K] [K] CJ D 
SOBRE .PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO ITJ ITJ CJ D 
OBSERVACIONES 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMt:NTARIOS 
JUNTAS SIDNO[K] BARANDAS SI [K] 
ESTADO 
c==J ANGULQSMETAUCOS c=J CONCRETO [K] 
O ASFALTO c=J METALICAS D 
O NEOPRENO c=J MAMPOSTERlA D 
c==J OTRO TIPO c=J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI [K] NOc=J 
DlAMETRO DRENES (Pulgada» , 2 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE [K] [K] CJ D 
CURVA D D CJ D 
59 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 










h (mts) 10,901 




MWlicipio de Snntiep> de Cali 
DAGMA 
JFK lNGENlERlA Y ASESORlA 
WTI.LlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
D1SERo DE OBRAS m; PROTl,CCJON DEL RIO CARAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALlNt:.AllflENTO VERTICAL 
TANGENTE [KJ CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN Ixl 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑALIZACION [KJ 
3.3 SFL'CION 
CORTE D TERRAPLEN Ixl 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF ALTlCO []] 
CONCRETO H1DRAULlCO D 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO [KJ NO W 
REVESTIDOS c::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mis) c::J SECCION b (mis) D 
h (mis) h (mis) 
. 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO [KJ ENERGIA D GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA IlAJO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
TUBERlA DE ACUEDUCTO DE !-O.8 m. EL TIPO DE CAUCE ES RECTO. LOS ACCESOS PRESENT Al'O¡ UN ALINEAMIEIoo'TO 
HORIZONTAL y VERTICAL TANGENTE, EN TERRAPLEN, ADEMÁS EJ..1STE UNA SERVIDUMBRE DE 3 TUBERiAS DE 
! = 2", LAS VIGAS ESTAN EN IlUEN ESTADO. 
LA SUPERFICIE DE RODADURA ES CONCRETO ASFÁLTICO, ESTADO DEL CAUCE SOCA V ADO, EN LA CARA INFERIOR 
DE CAPA DE RODADURA HAY DESCASCARAMIENTO, EL ACERO DE REFUERZO ESTA EXPUESTO Y PRESENTA 
CORROSION. LOS IlORDILLOS y ANDENES ESTA EN BUEN EST Ano, LAS BARAl'DAS REGULARES. 
HAY ACUMULACION DE TIERRAS Y BASURAS EN AMBOS ESTRIBOS. 





Municipio de Santingo de CBli 
DAGMA 
DISEÑO m; OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 16/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disefto fonna de Calculo 
Disetlador Atto de Corutruccion 
ConS1ructor lnterventoria 
l. CARACTERISTlCAS GENERALES 
OBSTACULOATRAVESADQ, RÍO CAÑA VERALFJO 
EMPLAZADO SOBRE, Viu O DESCRIPCION , 
Comente de agua O DESCRIPCION : 
LOCALIZACION , Nomenclatura Urbana: CALLE 3 # 55B 
DESCRIPCION VIA , VEHfcULAR 
No Call..adas 1 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WILlIA1i lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
, 
CODlGO PV·13 
CONCRETO ITI REFORZ.ADA m METAUCO. D REMACHADA D 
PREESFOR.lJ\OO D SOlDADA D 
.Losa Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rectángulares D Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigru; 1 m Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
Cual 




Mmlicipio de Sanliogo de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCJON DEL R[O CAl"A VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNC[ONAMIENTO ESTRUCTURAL 













INGENIERlA Y ASESORlA 
\\'ILLlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces Sirnctrico Longitud luz (m): I 10.00 I 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Cu"",, 
Ancho de tablero (m): 
Ancho calzada (m) : 
Ancho del Andén (m): 
EspesOT de la losa (m): 
Gálibo (m): 






[K] Concrc1o Rerorzado 
O Metálico 
D Concreto Preefabricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 6 1 
Sección. B(m) 1 0.40 1 
11 (m) 1 0.70 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras [JJ 
Seccion b(m) 10,201 
h(m) 10.601 




1 1 1 






ALMA (m) 10.201 


















Municipio de San~ de Cali 
DAGMA 
DlSERo DE OURAS DE PROTECCION DEL RIO CARAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [KJ 
Tipo movil D Tipo fijo D 
l3alancin de acero D Ae<ro D 
Rodillo Metilico D Plomo D 
Ncopreno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUB-ESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
~;STRIHOS Altura (m): @2J PILAS Altura (m) 
Ancho (m): ~ Seccion 
Con aletn.c: [KJ 
Con muros de acompañamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 









MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO W ITJ D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D ; 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO [[] ITJ D D D 





Municipio de SlUltiago de CaJi 
DAGMA 
DISERO])E OBRAS DE PROTRCCION DEL RJO CAÑAVERALF.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL [K] [K] CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAlONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO W W CJ D 
OBSERVACIONES 
2.3 ELEM.;NTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SI[K]NOD BARAl\lDAS SI [K] 
ESTADO . 
[KJ A..'1GULOS METALICOS [IJ CONCRETO D 
O ASFALTO CJ METALICAS [K] 
O NEOPRENO CJ MAMPOSTERlA D 
O OTRO TIPO CJ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI D NO CKJ 
DIAMETRO DRENES (Pulg,das) , --
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE [K] [K] CJ D 
CURVA D D CJ D 
64 
JFK INGENIERJA Y ASESORlA 
















Municipio de S~ de Cali 
DAGMA 
JFK rNOENIERlA y ASESORlA 
WILUAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO DE ODRAS DE PROTECCJON m:L RlO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
3.2 ALlNr~MfEi\'TO VERTICAL 
TAI>1GENTE 00 CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN 00 
CURVACONCAVA D PENDIENTE t·I%1 
FALTA DE VJSIBJlJDAD D FALTA DE SEl'lAUZACION Ixl 
3.3 SECCION 
CORTE D TERRAPLEN 00 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO [KJ 
CONCRETO HIDRAULICO D 
OTROS D 
S. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO Ixl NO 00 
REVESTIDOS c::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::J NO REVF..5TIDOS D 
SECCION b(mlS) c::::J SECCION b (mIS) D 
h (miS) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO Ixl ENERG/A D GAS D TELEFONO D 
ALCANT ARILLAOO D VIVIENDA BAlO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
HAY UNA ESTRUC'I~~ ~UERTA DE :HAPOLETAS 
:IÓN EN CORTE. DE 2QN YV; .EN 
RODADURA EN OENAMBOSA 
LAS VIGAS EST AN EN BUEN ESTADO, EN ESTE SITIO INICIA ACIÓN DEL Rlo , ) HASTA 
SU DESEMBOCADURA AL CA1',AL CVC SUR 
EL CAUCE ESTA SEDlMENT AOO 





Municipio de Santiago de Celi 
DAGMA 
D1SEI'IO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAI'IA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 16/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseHo Forma de Calculo 
Diseñador Año de Construccion 
COIlSlrUctor Interventoria 
1. CARACTERISTlCAS GENERALES 
onSTACULO ATRAVESADO: RJOCAÑAVERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Vio D DESCRlPCION : 
Corriente de agua D DESCRÍPCION : 
LOCALlZACION : Nomcnclaturn Urbana: CALLE l # II 
DESCRlPCION VIA : VEHíCULAR 
No Calzadas 2 
Carriles por calzadn 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
WILLlAM lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
CODIGO PV-14 
CONCRETO m REFORl.J\DA m METALICO. D REMACHADA D 
PREESFORZADO D SOIlJADA D 
Lostt Plana D Vigas Cajón D 
Vigas rcctángulares m Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Olrotipo D 
Vigas 1 D Cual 
Viga T D 
Otro tipo D 
Cual 




MWlicipio de Santiogo de CaJi 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION IlEL RIO CAÑAVERAJ,F.rO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO F..8TRUCTURAL 











JFK INGENlERIA Y ASESORlA 
WILLIAM JAVIER FAJAROO KUDE\'RO 
Número de luces Simetrico CKJ Longitud luz (m): 1 12,60 1 
Longitud Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tnngente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho C11lzadn (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
Gálibo (m): 













No VIGAS 1 8 1 
Seccion B(m) 1 0,60 1 
H (m) 1 0.8~ 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostrns W 
Seccion b(m) 1 0,2~1 
h{m) 10,601 





















O O O 
SepnrnciÓll (m): 
Separación 





Municipio de SantiBp;O de: Cali 
DAGMA 
DlSE~O DE OBRAS I>E PIIOH;CCION I>EL RIO CA~AVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEIIICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NO 0 
Tipo movil D Tipo fijo O 
8alancin de acero D Acero O 
Rodillo Metillico D Plomo O 
Ncopreno D Articulado. O 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUR-ESTRUcrURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura (m): o;QD PILAS Altura (m) 
Ancho (m): I 20,80 I Secci01l 
Con alelas 0 
Con muros de ncompll.ñamiento O 
No PILAS 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
\V1I..lJAM lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
. 
, 
I 1.00 I 
b(m) I 0,60 I 
h (m) I 0,60 I 
t'(m) I I , 
I 3 I 
FORMA PILAS CUADRAI>AS 
ESTRIBOS PILAS 
MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D O O D 
CONCRETO REFORZADO [TI ITJ O O [TI 
TIERRA ARMADO D D O O D 
OTROS D D O O D 
CUAL 
ESTAllO ~ ~ O O 00 





MWlicipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
D1SE~O])E OBRAS m; PROTECCION DEL roo CARAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMEi\'TACION 
N S E w 
ESTRIIlOS 
SUPERFICIAL W W CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO []] []] CJ D 
JFK INGENllilUA Y ASESORlA 







OBSERVACIONES NO SE VE EL ESTADO DE LA CIMENTACIÓN DE LAS PILAS 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SIWNOD BARANDAS SI W NoD 
ESTADO ESTADO 
[J[] ANGULOS METALICOS [IJ CONCRETO D [ill 
D ASFALTO CJ METALICAS W h (mIS) ~ 
O NEOPRENO CJ MAMPOSTERIA D 
D OTROTIPO CJ OTRO TIPO D 
DRENAJE SI Ixl NOCJ , 
DIAMETRO DRENES (PuIg,dru;l: 2 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE W W CJ D 
CURVA D D CJ D 




Município de Santiago de Cali 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WILLlAM JA.VIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO m; OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE Ixl CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACI6N 0 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
FALTA DE \%IBlLlDAD D FALTA DE SEÑALIZACION Ixl 
J.3 SECCION 
CORTE D TERRAPLEN 0 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRAULICO ITJ 
OTROS O 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO Ixl NO 0 
REVESTIDOS CJ REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS CJ NO RE VESTIDOS D 
SECCION b (mts) CJ SECCION b (mIS) D 
h (mts) h (mts) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO o ENERGIA D GAS D TELEFONO [KJ 
ALeANT ARILLADO D VIVIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES_-::c 
DADH"'.~ ~ =MALESTAOO 
llAyt IT OQELC; LA CAL cE 1 A 
SEPRE~ /TAN Mfu'\!( lA LANCAS BAJO EL ' Y EN VIGAS, LAS \~GAS EST fu'\! EN BUEN 'AL 
IGUAL QUE LOS: 
HAY SER"lDUMBRE AL PARECER DE TELEFONO Y ACUEDUCTO. 




Municipio de Sontiago de Ce1i 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTF..ccION DEL RIO CAÑAVERA1JE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 16/0112001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disef\o Forma de calculo 
Disci\ndor A110 de Construcción 
Constructor Intcrventoria 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Río CAÑAVERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRlPCION : 
Corriente de agua D DESCRlPCION : 
JFK INOENIERlA y AS~SORlA 
~\m.l.lAM: IA VIER F NARDO KUDEYRO 
, 
CODIGO PV-1.S 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: CALLE 7 OESTE # 54 • 95 (FRENTE COLEGIO NUESTRA SRA CHlgUlNgUlRÁ) 
DESCRlPCION VIA: VElIíCULAR 
No Calzndas l 
Cnrrilcs por calzado 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO 0 REFORZADA 0 METAUCO. D REMACHADA D 
PREESFORZADQ D SQWADA D 
Losa Plana D Vigas Cajón D 
Viga.<; rectángularcs D Vigas I D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 W Cual 
Viga T D 
Otro tipo D 
Cu.1 




Municipio de Santiago de CaJi 
DAGMA 
D1SERo DE OBRAS IlE PROTECCION IlEL RIO CA1'AVERALF.JO 
INVENTARIO.DE PUENTES VEIDCULARES 
2.1.2 .• "UNCIONA!\1I.;NTO ESTRUCTURAL 











JFK INGENlERlA Y ASESORIA 
WILLlAJvI JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces Simetrioo [K] Longitud luz (m)', 1 18.00 1 
Longinld Total (m): 
LOCALIZADO EN : 
Tangente 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho calzada (m) : 
Ancho del Andén Cm): 
Espesor de In los.' (m): 
Gálibo (m): 






[Ji] Concreto Reforzado 
D MetAlice 
D Concreto Prcefabricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS 1 4 1 
Sección B(m) 1 0.40 1 
H(m) 1 1.00 1 2.1.6 RIOSTRAS 
No Rioslms [TI 
Seccion b(m) 10,251 
h(m) 10.901 
Ac;imetrico C=:JLongjrud. de cada luz: D 
ESTADO 
B R 
1 1 1 






ALMA (m) 10,201 









SEPARACION ~m EN CENTRO DE LA LUZ 
O D 
O D 




Municipio de Santiago de Cali 
OAGMA 
DlSE~O DE OBRAS DE PROTECCIOl\' DEL RIO CAÑAVERALf.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO IXI 
Tipo movil D Tipo fijo D 
Bnlnncin de nccro D Acoro D 
Rodillo Mct.,lioo D Plomo D 
Noopr-cno D Articulado D 
Otro Tipo D 
Cunl 
2.2 SUH·ESTRUCrURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura (m): [J;!IJ PILAS Altura (m) 
Ancho (m): ~ Sea;Íon 
Con aletas IXI 
Con muros de ncompaflamicnto D 
No PIlAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 









MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO [TI W D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO [TI ITJ D D D 




Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISERo DE OBRAS DE PROTECCIOI'I DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMEI'IT ACIOI'I 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL W W CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO W W CJ D 
OBSERVACIONES 
2.3 ELEMEI'ITOS COMPLEMENTARIOS 
Rn,.,rrAS SIWNOD BARANDAS SI W 
ESTADO 
W ANGULOS METALICOS [TI CONCRETO D 
O ASFALTO c::::::::J METALICAS W 
O NEOPRENO c::::::::J MAMPOSTERIA D 
O OTROTIPO c::::::::J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI D NO [TI 
DlAMETRO DRENES (Pulgadas) : --
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALIN EAMIENTO 1I0RIZONT AL 
N S E W 
TAL\l'GENTE 1 X 1 W CJ D 
CURVA D D CJ D 
74 
JFK INGENIERlA Y ASESORlA 















Municipio de &mtillgo de Coli 
DAGMA 
JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
WILLIAM: lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
D1sERo DE ORRAS DE PROTECCION DEL RJO CARAVERALF-IO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
3.2 ALlI\'FAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE W CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACIÓN Ixl 
CURVA CONCAVA D PENDIENTE 1·1%1 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SEÑALIZACION W 
3.3SECCJON 
CORTE D TERRAPLEN W 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASF AL TICO D 
CONCRETO HlDRAULICO ITJ 
OTROS D 
S. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO W NO W 
REVESTIDOS CJ REVESTIDOS D 
NO RE VESTIDOS CJ NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mis) CJ SECCION b (mis) D 
h (mis) h (mis) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGlA D GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D \~VIENDA BAlO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
EL TIPO DE CAUCE ES RECTO, LOS ACCESOS TIENEN ALINEAMIENTO HORIZONTAL y VERTICAL EN TANGENTE, CON 
PENDIENTE MENOR A 1%, LA SECCION ES TERRAPLEN 
SE ENCUENTRA GRAN CANTIDAD DE ESCOMBROS EN LOS ESTRIBOS. 
APARENTE INSUFICIENCIA HIDRÁUUCA 
75 FORMATO PUENTES.XLS-P.VEHICUlAR 
• 
• 
Municipio de Santiago de Coli 
DAGMA 
D1SE~O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAJliA YERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J.FAJARDO 
FECHA: 16/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disci'lo Forma de calculo 
Disefiador Año de C<lnstrucciOn 
Con..<rtructor lnter\'entoria 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACUW ATRAVESADO: Río CAÑA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRIPClON : 
Comente de agua D DESCRlPCION : 
JFK INGEN!ERlA Y ASESORl. 
WD....LlAM lA VIER F AJAROO KUDEYRO 
CODlGO PV·16 
WCALIZACION : Nomenclatura Urbana : INTERSECCIÓN g. GUARRUZ CON R. Ci\>'CiA VERALEJO 
DESCRlPCION VIA : VEHicULAR 
No Calzadas 1 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO ITl REFORZADA ITl METALICO. D REMACHADA O 
PREESFORZAOO D SOWADA O 
Losa Plana D Vigas Caj6n D 
Vigas rectángulares ITl Vigas J D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 




76 FORMATO PUENTES,XLS-P.VEHICULAR 
Municipio de Santiago de Cali 
DAOMA 
DISE¡I¡O DE OBRAS DEPROTECC/ON DEL R/O CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCruRAL 











JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
WILLlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
Número de luces Simetnco Longitud luz (m): I lI.l0 I 
Longitud Total (m): 
LOCAUZADO EN : 
Tnngente . 
Curva 
Ancho de tnblcro (m): 
Ancho caiz"da (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la 10Sll (m): 
O,I;bo (m): 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
W Concreto Reforzado 
O M"'I;'" 
O Concreto Preefabricado 
2.1.5. VIGAS 
No VIOAS I 4 
Seccion B(m) I 0.40 






































SEPARACION [}JiJm EN CENTRO DE LA LUZ 




Municipio de Santiago de Cnli 
DAGMA 
DlSEJ'iO DE OBRAS DE PROTECCJON DEL RJO CAÑAVERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS IlEAPOYO SI D NO IZI 
Tipomovil O Tipo ftio D 
Balnncin de acero O Acero D 
Rodillo Mctillioo O Plomo D 
Ncoprcno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual 
2.2 SUR-F-STRIlCTURA 
2.2.1 ESTRlROS y PILAS 
ESTRIROS Altura (m): [!¿QJ PILAS Altura (m) 
Ancho (m): Q;QQ] Secc10n 
Con alelas IZI 
Con muros de acompañamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERl' Y ASESORl' 
WILLIAM lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
I 0.50 I 
b(m) I I 
h(m) I I 
r(m) I 0.80 I 
I 6 I 
FORMA PILAS CIRCULAR 
ESTRIBOS PILAS 
MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICWPEQ O O D D D 
CONCRETO REFORZADO O O IZI IZI ITJ 
TIERRA ARMADO O O D D D 
OTROS O O D D D 
CUAL 
F-STADO O O W W []] 
, 




M\micipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTAOON 
N S E W 
ESffilBOS 
SUPERfiCIAL D D [TI [KJ 
SOBRE PILOTES D D c:J D 
SOBRE CAJONES D D c:J D 
OTRO TIPO D D c:J D 
CUAL 
ESTADO D D [TI W 
OBSERVACIONES 
2.3 ELE~n;NTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS s¡[TINoD BARANDAS SI m 
ESTADO 
ITJ AI\lGULOS METALICOS o:::J CONCRETO D 
o ASFALTO c:::::J METALICAS 1 X 1 
o NEOPRENü c:::::J MAMPOSTERlA D 
. o OTRO TIPO c:::::J OffiOTIPO D 
DRENAJE SI m NO c:::::J 




N S E W 
TANGENTE D D [TI m 
CURVA D D c:J D 
79 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 










h (mts) 10,701 




Municipio de SmUago de Cali 
DAGMA 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
WILllAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAvERAL&rO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
J.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
T AL"'GEi'rrE IZI CURVA CONVEXA D FALTA DEMARCACiÓN IZI 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1·1%1 
F ALTA DE VISIBILIDAD D F ALTA DE SEÑALlZAClON IZI 
J.JSECCION 
CORTE D TERRAPLEN IZI 
4. SUPERFICIE DE RODADURA , 
CONCRETO ASFALTICO D 
CONCRETO HIDRAULICO ITJ 
OTROS D 
S. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D , 
NO IZI NO IZI 
REVESTIDOS c::=J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS [==:J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mts) [==:J SECCION b(mts) D 
h (mIS) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGlA O GAS D TELEFONO D 
ALCA.'HARlUADQ D VI VlENDA BAJO EL PUENTE O OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
ACCESOS NO ESTAN PAVIMENTADOS y LOS ESTRIBOS EST AN SOCA V ADOS. 
80 FORMATO PUENTES,XLS-P. VEHJCULAR 
Municipio de Sentingo de Cali 
DAGMA 
D1S~;JQo DE OBRAS DE PROTECCiON DEL RIO CA"~A VERALF..JO· 
INVENTARIO DE PUENTES VEBICULARES 
J.FAJARDO 
FECHA: 16/0]/2001 JNG. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disci'JD Forma de Calculo 
Di~Cliador Año de Construcción 
Comtructor Interventoria 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACUW ATRAVESADO: RÍo CAÑA VERALEJO 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRlPCION : 
Corriente de agua D DESCRlPCION : 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
WIlllAM JAVIER 'FAJARDO KUDEYRO 
• 
CODlGO PV-17 
WCALlZAClON : Nomcnclaturn Urbana: CALLE l3A OESTE - JARDINES DE LA AURORA 
DESCRlPClON \~A : \~micULAR 
No Calzada.c; 1 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRJPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUcrURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUcrURA 
CONCRETO W REFORZADA W METALICO. D REMACHADA D 
PREESrORZADO D SOillADA D 
l...oJ>., Plana D Vigas Cajón D 
Viga.. o;; rectángulares W Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 D Cual 
Vig."\. T D 
Otro tipo D ; 
Cual 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
JFK INGE<IERIA Y ASESORlA 
WIlllAM lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
DISERo DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALF.lO 
.INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO F..sTRUCTURAL 











Numero de luces Simetrico Longitud luz (m): 1 10,00 1 
Longitud Total (m): 
LOCAUZADO EN : 
Tangmte 
Curva 
Ancho de tablero (m): 
Ancho calzad¡¡ (m) : 
Ancho del Andén (m): 
Espesor de la losa (m): 
Gálibo (m): 






00 Concreto Reforzado 
O Metálico 
O Concreto Precrabric.,do 
2.1.5. \1GAS 
No VIGAS 1 7 1 
Sección B(m) 1 OJ35 1 
H (m) 1 0,60 1 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras [TI 
Scccion b(m) 10.201 
h(m) 10.601 




1 Xl 1 
1 X 1 1 
ESTADO 























M\.Ulicipio de Santiaso de CRIi 
lJAGMA 
DISEJ\'O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAJ\'A VERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISI'OSITIVOS DE APOVO SI O NO 0 
Tipomovil D Tipo fijo O 
Balnncm de ncCf'O D Acero O 
Rodillo MetiJ.lioo D Plomo O 
Neopreno D Articulado O 
Otro Tipo D 
Cual 
2.2 SUB-FJSTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Ntura (m): ~ PILAS Ntura (m) 
Ancho (m): ~ Seccion 
Con nietas 0 
Con muros de 3compaf\amiento O 
No PILAS 
JFK INOENlERIA y ASESORtA 
\\'ILLIAM JAVIER FAJARDO KUDE):'RO 
I I 
b(m) I I 
h(m) I I 




MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO O D O O O 
CONCRETO REFORZADO [TI W O O ITJ 
TIERRA ARMADO O D O O O 
OTROS O D O O O 
CUAL 
ESTADO W W O O O 




Mlmicipio de Suntillgo de Cllli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RJO CANA VERAU,JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c:::::J D 
SOBRE PILOTES D D c:::::J D 
SOBRE CAJONES D D c:::::J D 
OTROTlPO D D c:::::J D 
CUAL 
ESTADO D D c:::::J D 
OBSERVACIONES NO SE VE EL TIPO DE CIMENTACIÓN 
2.3 ELEMt;NTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SI[]ONOD BARA1'lDAS SI []O 
ESTADO 
D ANGULOS METALICOS [=:J CONCRETO D 
[TI ASFALTO DO METAUCAS []O 
D NEOPRENO [=:J MAMPOSTERIA D 
D OTROTIPO [=:J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI []O NO [=:J 
D1AMETRD DRENES (Pulg,das) : 2 
OBSERVACIONES 
3 ACCESOS 
J.] ALlNEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E IV 
TANGENTE []O []O c:::::J D 
CURVA D D c:::::J D 
84 
JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
















Municipio de SBIltiHgo deCillí 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WTI..LIAM lA VIER FAlAROO KUDEYRO 
DISElio DE OBRAS DE PRon;CCION DEL· RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
3.2 ALINF..AMIENTO VERTICAL 
TANGENTE W CURVA CONVEXA D fALTA DEMARCACIÓN W 
CURVACONCAVA D PENDIENTE 1-1%1 
fALTA DE VISIBILIDAD D fALTA DE SEFlALIZACION W 
3.3SECCION 
CORTE D TERRAPLEN W 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASfALTICO D 
CONCRETO HIDRAULICO [TI 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO W NO W 
REVESTIDOS c::::::J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c::::::J NO REVESTIDOS D 
SECCION b (mIS) c::::::J SECCION b (mIS) D 
h (mis) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA D GAS D TELEfONO D 
ALCANTARILLADO D VI VIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
EXISTE UNA DESCARGA QUE POSIBLEMENTE PROVENGA DEL CEMENTERIO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE. 
EN TERlvlINOS GENERALES EL PUENTE ESTA EN BUEN ESTADO. 




Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO m; OBRAS HE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAL~;'¡O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
¡.FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING.RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de discfio Forma de CilJculo 
Diseñador Año de Construccibn 
Constructor Interventoria 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OIlST ACULO ATRAVESADO: Rlo CA;<;¡ A VERALEJO 
EMPLAZADO SOIlRE: Via D DESCRlPClON : 
Corriente de agua []] DESCRlPClON : 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: EL CRUCERO· LOS MANGOS 
DESCRIPCION VlA : VEllfcULAR 
NoCal7...adas 1 
Carriles por calz:.dn 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK lNaENlERlA y ASESORlA 
WII.l.lAM JAVlERFAJAROO KUDEYRO 
CODIGO PV-18 
CONCRETO W REFORZADA W METALlCO. D REMACHADA O 
PREESFORZADO D SOlDADA O 
tos.., Plana D Vigas Cajón D 
Viga.c: redángulnre!: W Vigas 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
VigllS 1 D Cual 
VigaT D 
Otro tipo D 
Cual 







Municipio de Santillgo de Cali 
DAGMA 
DISERo DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALE.JO 
INVENTARIO.DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados [K] 
Trnmos continuos D 
Tramos articulados D 
Otros D 
Cual D 
2.1.3. CARACTERISTICAS GEOMETRlCAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 
WILllAM lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
Numero de 10ces [IJ Simetrico [TI Longitud luz (m): I 8,80 I 
Longitud Tot~l (m): @QJ 
c=JLongitud de cada luz : D D D Asimetr1co 
LOCALIZADO EN : D D D 
Tangente [IJ 
Curva CJ ESTADO 
D R M 
Ancho de tablero (m): @QJ I I Ix I 
Ancho calz3:d., Cm) : @D I I Ix I 
Ancho del Andén (m): [IQ2J 
Espesor de la losa (m): @D 
Gólibo (m): [ill 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
[K] Concreto Reforzado B D 
D Metltlico R D 
D Concreto Prccfabricado M ID 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS I 5 I Separución UnifOlTllc SI IXI Separación [JI] 
Sección BI(m) I 0,3 IB2(m) I 0,20 I NoD Separación D 
H(m) I 0,30 I 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras D SEPARACION c=J 
Seccion b(m) D 
h(m) D 







Municipio de Santiap.o de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL R10 CAÑAVERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [R] 
Tipo movil D Tipo fijo D 
Balnncin de acero D Acero D 
Rodillo Metilico D Plomo D 
Neoprcno D Artirulado D 
Otro TifX> D 
Cual 
2.2 SUn.;STRUCTURA 
2.2.1 ESTlI.IHOS V PILAS 
ESfRIROS A1tura ~ PILAS Altura 
Ancho OD Seccion 
Con alctas [D 
Con muros de aoompatlamiento D 
No PILAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA . 






MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO IR:::] ID D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO [[] W D D D 





Municipio de Santingo de Cnli 
DAGMA 
DISEJ'¡O DE OBRAS DE PROTECCION m;L RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c::::J D 
SOBR E PILOTES D D c::::J D 
SOBRE CAJONES D D c::::J D 
OTRO TIPO D D c::::J D 
CUAL 
ESTAllO D D c::::J D 
OBSERVACIONES NO SE OBSERVA EL TIPO DE CIMENTACIÓN 
2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS sIDNO[K] BARANDAS SI [K] 
ESTADO 
D ANGULOS METAlJCOS c:=:J CONCRETO [K] 
D ASFALTO c:=:J METALICAS D 
D NEOPRENO c:=:J MAMPOSTERlA D 
D OTROTIPO c:=:J OTRO TIPO D 
DRENAJE sr D NO E:::J 
D1AMETRO DRENES (Pulgadas) : --
OBSERVACIONES 
3 ACC.;SOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE Ixl Ixl c::::J D 
CURVA D D c::::J D 
89 
JFK INGENIER1A Y ASESORL. 










h (mis) 10.90 I 





Municipio de SantiAgo de CAli 
DAGMA 
JFK INGENIERlA Y ASF.SORlA 
WIl..J..IAM lA VIER FNARDO KUDEYRO 
D1SEillo DE OBRAS DE PROTECC/ON DEL R/O CAiIIAVERALEJO 
INVENTARlO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE [KJ CURVA CONVEXA O FALTADEMARCACI6N [KJ 
CURVACONCAVA O PENDIENTE O 
FALTA DE VISIBILIDAD O FALTA DE SEÑALlZACION [KJ 
3.3SECCION 
CORTE O TERRAPLEN [KJ 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASrALTICO III 
CONCRETO HIDRAULlCO III 
OTROS D 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI O CUNETAS SI O 
NO [KJ NO [KJ 
REVESTIDOS c:=::J REVESTIDOS O 
NO REVESTIDOS c:=::J NO REVESTIDOS O 
SECCION b (mIS) c:=::J SECCION b (rnts) O 
h (mIS) h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO O ENERGIA D GAS O TELEFONO O 
ALeANT ARILLADO O \~V1ENDA BAJO EL PUENTE D OTROS [KJ CUAL BOCATOMA 
7. OBSERVACIONES 
EL TABLERO HA PERDIDO RECUDRlMIENTO DE CONCRETO. SE VE EXPUESTO A LA INTEMPERlE EL REFUERZO. 
LAS \~GAS SON TRAPEZOIDALES 
SE OBSERVA UNA BOCATOMA PARA EL LAGO DEL COLEGIO IDEAS 
EXISTE UNA ESTACION L1MNIGRAFICA DE TAMBOR DE LA CVC . 




Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALF-IO 
INVENTARIO DE PUENTES VEmCULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11/0112001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diseno Fonna de Calculo 
Diseliador Año de DlnstnIccion 
Constnlctor IntCTvrntoria 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OIlSTACULO ATRAVESADO, g. LA FILADELFIA O LA AGUSTINA 
EMPLAZADO SOBRE: Via D DESCRlPCION : 
Comente de agua [TI DESCRlPCION : 
LOCALIZACION : Nomencll'lturn Urbana: AV. CRISTO REY • AV. GUADALUPE 
DESCRIPCION VIA : VEllfcULAR 
No Calzadas 1 
Carriles por ca171Ldn 1 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUP.ER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 
WILUAM JAVIER FAJARDO KUDEYRQ 
CODlCO PV·19 
CONCRETO 0 REFORZADA 0 METALlCO. D REMACHADA D 
PREESFORZADO D SOLDADA D 
Losa Plana D Viga.<; Cajón D 
Vigas rectángulares 0 Vigas I D 
VigllS Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 D Cual 
VigaT D 
Otro 'tipo D 
Cual 




Mun.icipio de Santiago de Cali 
J)AGMA 
DISERo DI, OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CARA I'ERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados W 
Tramos continuos O 
Tramos nrticulndos O 
OIros O 
Cual O 
2.1.3. CARACTERISTICAS GIlOMURICAS 
JFK lNGENIER1A Y ASESQRlA 
WIllIAM JAVIER FAJARDO k"UDEYRO 
Número de luces [TI Simetrico [TI l..,Qngitud luz(m): I 8.20 I 
Longitud Total (m) []¿QJ 
O D O Ac;imetnco [=:=lLongirud de cada luz : 
LOCALIZADO EN : O D O 
Tangente c::::::::J 
Curva [TI ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): Q;!IJ I I X I I 
Ancho calzad., (m) : Q;2QJ I I X I I 
Ancho del Andén (m): c::::::::J 
Espeso, de In losa (m): C2d2J 
G~libo (mIS): .~ 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
W Concre1o Reforzado B O 
O Metó.lico R W 
O Concreto Prcefabricado M O 
2.1.5. I'((;AS 
No VIGAS I 2 I Separación Unifonnc SI W Sepamción 13•70 I 
Sección B(m) I 0.40 I NOO Separación D 
H (m) I O.4l I 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras D SEPARACtüN [=:=l 
Scccion b(m) D 
h(m) D 






MWlicipio de SantiA~ de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTF..ccIOi'i DEL RIO CAJilAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.1.71>ISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO Ixl 
Tipo movil D Tipo fijo D 
Balnncm de ncero D Acero D 
Rodillo Metlllico D Plomo D 
Neopreno D Articulado D 
Otro Tipo D 
eDlll 
2.2 SUB-ESTRUCfURA 
2.2.1 ESTRIBOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura [J¿QJ PILAS Altura 
Ancho OJD Seccion 
Con aletas 0 
Con muros de acompaflamiento D 
NoPJLAS 
JFK INGENIERlA Y "ESORlA 






MATERIAL N S E w 
CONCRETO CICLOPEO D D D D D 
CONCRETO REFORZADO ro ID D D D 
TIERRA ARMADO D D D D D 
OTROS D D D D D 
CUAL 
ESTADO rn [TI D D D 






Municipio de Snntitlgo de Coli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAI"EJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAlONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
JFK INOENlERlA y ASESORIA 







OBSERVACIONES NO SE VE. AUNQUE PARECE ZAPATA CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
2.3 ELE~mNTOS COMPLEMENTARIOS 
JUNTAS SIDNOIR] BARANDAS SI [K] NoD 
ESTADO ESTADO 
O "'''GULOS METAUCOS c::::::::J CONCRETO D D 
O ASFALTO c::::::::J METAUCAS [K] h(m) 10,651 
O NEOPRENO c::::::::J MAMPOSTERlA D 
O OTROl1PO c::::::::J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI D NO E=:J 
DIAMETRO DRENES (Pulgadas) , --
OBSERV AClONES 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE 0 D CJ D 
CURVA D IR] CJ D 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
JFK INGE"'IERIA Y ASBSORIA 
WILUA..\f lA VIER FAJARDO KUDEYRO 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE m CURVA CONVEXA D 
CURVACONCAVA D PENDIENTE D 
FALTA DE VISIBILIDAD D FALTA DE SE:f;J'ALIZACION D 
3.3 SF,cCION 
CORTE D TERRAPLEN m 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTICO el 
CONCRETO HIDRAULICO [TI 
OTROS el 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI D 
NO m NO m 
REVESTIDOS c:=J REVESTIDOS D 
NO REVESTIDOS c:=J NO REVESTIDOS D 
SECCION b(m) c:=J SECCION b(m) D 
h (m) h(m) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA el GAS D TELEFONO D 
ALCANTARILLADO D Vl\~ENDA BAlO EL PUENTE el OTROS D CUAL 
7. OBSERVACIONES 
REJILLA DEL COSTADO ORIENTAL OBSTRUYE EL PASO DE ESCOMBROS 
NO SE OBSERVAN PROCESOS DE SOCA V ACION 
ESTADa GENERAL BUENO 
BARA.'IDA REglJlERE MANTENIMIENTO. 




Municipio de sUI"ltiago de Col.i 
I)AGMA 
DISEÑO DE OBRAS m; PRon;CCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARJO DE PUENTES VEHlCULARES 
1. FAJARDO 
FECHA: 11/0112001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de diserlo Forma de Cf¡Jculo 
Disei\ador Ai\o de Construcción 
Con<:tructor Inten'entoria 
1. CARACTERJSTlCAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Q. lA FlLADELFI A O LA AGUSTINA 
EMPLAZADO SOBRE: Vin D DESCRll'CION : 
Corriente de agua ITJ DESCRlPCION : 
JFK lNGENlERlA Y ASESORlA 
WILUAM: JAVIER F AJAROO KUDEYRQ 
CODlGO PV·20 
LOCALlZACION : Nomenclatura Urbana: CALLE 48 • CARR ETERA HACIA EL MANGO 
DESCRIPCION VIA : víA VEHicULAR 
No Calznd.-.s I 
Carriles por calzada 2 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUCTURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUCTURA 
CONCRETO W REFORZADA W METALlCO. D REMACHADA D 
PREESFOR1.ADO D SOIDADA D 
Losa Plana W Vigas Cajón D 
Vigas rcctángularcs D Viga .. ! D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 D Cual 
Vign T D 
Otro tipo D 
Cual 







Municipio de Sant..iBgo de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAI,F.JO 
INVENTARIO D.E PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados [K] 
Tramos continuos O 
Tramos articulados O 
Otros O 
Cual O 
2.1.3. CARACTERISTlCAS GEOMETRICAS 
JFK INGENlERJA Y ASESORJA 
\VILLJAM lA VIER F NARDO KUDEYRO 
Número de luces [TI Simetrioo [TI I..<Jngitud luz (m) I 5,70 I 
Longitud Total (m) ~ 
O CJ O Asimetrico CJLongitud de cada tuz : 
LOCALIZADO EN : O CJ O 
Tangente [TI 
Curva c::::::::J ESTADO 
B R M 
Ancho de tahlero (m): []1QJ I I Ix I 
Ancho caluda (m) : [TI[] I I Ix I 
Ancho del And6n (m): ~ 
E.~or de In losa (m): [BQ] 
GAlibo(m): ~ 
2.1.4. SISTEMA DE PISO 
ESTADO 
[K] Concreto Ref0f7..a~o B O 
O Metálico R O 
O Concreto Preefabrica~o M IKJ 
2.1.5. VIGAS 
No VIGAS I I Separación UnifOllllc SI O Separación CJ 
Sección B(m) I I NOO Separación CJ 
H(m) I I 
2.1.6 RIOSTRAS 
No Riostras CJ SEPARACION CJ 
Scccion h(m) O 
h(m) O 







MUlúcipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
D1SEI'10 DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAl "A \'ERAL~;'¡O 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 mSPOSITlVOS DE APOYO SI O NO m 
Tipomovil D Tipo fijo m 
B.,Iancm de acero D A<:<ro O 
Rodillo Mctillico D Plomo O 
Ncoprcno D Articulado O 
Otro Tipo D 
Cunl 
2.2 SUB-ESTRUCTURA 
2.2.1 ESTRIROS Y PILAS 
ESTRIBOS Allunl OKJ PILAS A1tu", 
Ancho G;2QJ Seccion 
Con aletas [KJ 
Con muros de acompafiamiento O 
No PILAS 
JFK INOENIERlA y ASESORlA 








MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D D O O D 
CONCRETO REFORZADO D D m m D 
TlERRAARMADO D D o o D 
OTROS D D o o D 
CUAL 
ESTADO D D ITJ ITJ D 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
D1SE~O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CA8A VERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.2.2 CIMENT ACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERFICIAL D D c::J D 
SOBRE PILOTES D D c::J D 
SOBRE CAJONES D D c::J D 
OTROTlPO D D c::J D 
CUAL 
ESTADO D D c::J D 
JFK INGENIERlA Y ASESORlA 







OBSERVACIONES SE SE VE BIEN. SE SUPONE ZAPATA CORRIDA, ES POSIBLE QUE 
TENGA CIMENTACIÓN PROf1JNDA. 
23 ELEMENTOS COMPLEMEI\'T ARIOS 
JUNTAS SIDNO[J BARANDAS SI [KJ NOO 
ESTADO ESTADO 
c==J ~~GULOSMETAUCOS c:=::J CONCRETO [KJ lliJ 
c==J ASFALTO c:=::J METALICAS D h (m) \ 0,55\ 
c==J NEOPRENO c:=::J MAMPOSTERIA D 
c==J OTRO TIPO c:=::J OTRO TIPO D 
DRENAJE SI [KJ NO c:=::J 
D1AMETRO DRENES (Pulgadas) , 4 
OBSERVACIONES DRENAJE SE ENCUENTRA EN LOS ESTRIBOS Y ALETAS. 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TANGENTE D D [20 Ixl 
CURVA D D c::J D 
99 FORMATO PUENTES.XLS-P.VEHICULAR 
• 
• 
Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
D1SEJliO m: OBRAS IlE PROTECCION IlEL RIO CAÑAVERALE.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO VERTICAL 
TANGENTE 0 CURVA CONVEXA D 
CURVACONCAVA D PENDIENTE D 
FALTA DE VISIBILIDAD [KJ FALTA DE SEÑALlZACION 0 
3.3SECCION 
CORTE D TERRAPLEN 0 
4. SUPERFICIE DE RODADURA 
CONCRETO ASFALTlCO O 
CONCRETO HIDRAULICO m 
OTROS o 
5. OBRAS DE DRENAJE 
DESCOLES SI D CUNETAS SI 
NO Ixl NO 
REVESTIDOS c::=J REVESTIDOS 
NO REVESTIDOS c::=J NO REVESTIDOS 
SECCION b(m) c::=J SECCION b(m) 
h(m) h (m) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO D ENERGIA D GAS D TELEFONO 0 
JFK INGENlERIA Y ASESORlA 
WlLLIAM: lA VIER FAJARDO KUDEYRO 






ALCA.L~T ARILLADO 0 VIVIENDA BAJO EL PUENTE D OTROS Ixl CUAL NO SE SABE 
7. OBSERVACIONES 
FALTA VISIBILIDAD EN D1RECCION DE LA SIRENA AL CRUCERO. HA Y UNA DESCARG A POSIBLEMENTE DE 
ALCANTARILLADO DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA MARGEN DERECHA DE LA Q. LA DELFINA 
SE PRESENTA Ui'~,tA SOCAVACIÓN INCIPIENTE EN EL ESTRIBO OESTE. 
F ALTA MANTENIMIENTO ZONAS LATERALES. F ALTA SEÑALIZACIÓN, NO HA Y ANDENES EN EL PUENTE. 
LOS ACCESOS EST AN EN MAL ESTADO. HAY UN DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA 
ALETAS DERECHA SOCAVADAS INCIPIENTEMENTE AGUAS ARRIBA Y LA LALET A g,QUlERDA AGUAS ABAJO. 
REFUERZO DE LOSA MACIZA EXPUESTA EN LA CARA LATERAL AGUAS ARRIBA 




Municipio de Santi:tgo de Cllli 
DAGMA 
IlISEllo DE OBRAS DE PROTECCION m;L RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VElliCULARES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
ANTECEDENTES 
Carga de disei\o Forma de Calculo 
Diseñador Año de Construcción 
JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
WILUAM lA VIER F NARDO KUDEYRO 
• 
ConsIruClor Interventoria 
1. CARACTERISTICAS GENERALES , 
OBSTACULO ATRAVESADO: RÍO CAÑAVERALEJO CODIGO PV-21 
EMPLAZADO SOBRE: Vio D DESCRlPCION : 
o,rrientc de agua D DESCRlPCION : 
LOCALIZACJON : Nomenclatura Urbana: BARRIO LA SIRENA· MANZANA D CASA 21 , , 
IlESCRlPCION VIA : 
No Calzadas 1 
Cnrrilc~ por cnl7..nda 2 , 
2. DESCRIPCION GENERAL 
2.1. SUPER-ESTRUcrURA 
2.1.1. CLASE DE ESTRUcrURA 
CONCRETO W REFORZ.ADA W METAUCO. D REMACHADA D 
PREESFORZADO D SOlDADA D 
Losa Plllnn W Viga'! elljón D 
Viga. .. rcdóngularcs W Viga. . 1 D 
Vigas Cajón D Otro tipo D 
Vigas 1 D Cual 
Viga T D 
Otro tipo IKJ 
Cunl LOSA MACIZA Y VIGAS 
RECTANGULARES (AMPUACIÓN) 




Municipio de Sontiago de Coli 
DAGMA 
DlSERo DE OBRAS DE PROn;CCION DEL RlO CAÑAVERALF,JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.2. FUNCIONAMIENTO ESTRIlCTIlRAL 
Tramos simplemente .apoyados ITJ 
Trnmos continuos D 
Trnmos articulados D 
Otros D 
Cual D 
2.1.3. CARACTERISTlCAS GEOMETRICAS 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 
WILLlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
r 
Núml!T'O de luces ~ Simetrico CJ Longitud luz (m) I 6,00 I 
• 
Longitud Total (m) ~ Di Asimetrico IT]Longirud de cada luz : D O 
LOCALIZADO EN : D O D 
Tangeme ITJ 
Curva ~ ESTADO • 
B R M 
Ancho de tablero (m): @[] I I Ix I 
Ancho calzada (m): ~ I I Ix I 
Ancho del Andén (m): ~ 
Espesor de.la losa (m): o;m 
Gálibo (mts): ~ 
2.1.4. SISn;MA DE PISO 
ESTADO 
ITJ Concreto Reforzado B D 
D Metálico R D 
D Concre1o Preefabricado M ID 
2.1.5. \~GAS 
No VIGAS I 2 I Scpar.1ción Uniforme SI ITJ Sepal1lción O 
Sección VI B(m) I 0.35 I Sección V2 B(m) I 0,35 I 
H (m) I 0,45 I H (m) I 0,30 I 
2.1.6 RIOSTRAS 
No R.iostrns CJ SEPARACION CJ 
Seccion b (mis) CJ 
h (ml~) CJ 







Municipio de San. de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
2.1.7 DISPOSITIVOS DE APOYO SI D NO [IJ 
Tipo movil O Tipo fijo [IJ 
Balancin de acero O Acero D 
Rodillo Md.itlico O Plomo D 
Neopreno O Articulado D 
Otro Tipo O 
Cual 
2.2 SUB·ESTRUcrUR~ 
2.2.1 ESTRIIlOS Y PILAS 
ESTRIBOS Altura l:1dIJ PILAS Altura 
Ancho ~ Seccion 
Con nIetas [IJ 
Con muros de acomp:d\nmien1o D 
No PIlAS 
JFK INOENlERlA y ASESORlA 
\VILUAM lA V1ER FAJARDO KUDEYRO 
I 






MATERIAL N S E W 
CONCRETO CICLOPEO D O D D D 
CONCRETO REFORZADO D O [IJ [IJ O 
TIERRA ARMADO D O D D O 
OTROS D O D D O 
CUAL 
ESTADO D O W W O 





MWlicipio de SlUltiago de Cali 
DAGMA 
IlISE!IIO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALF.JO 
INVENTARIO DE PUENTES VEHlCULARES 
2.2.2 CIMENTACION 
N S E W 
ESTRIBOS 
SUPERl'ICIAL D D CJ D 
SOBRE PILOTES D D CJ D 
SOBRE CAJONES D D CJ D 
OTRO TIPO D D CJ D 
CUAL 
ESTADO D D CJ D 
JF.K INGEN1ERIA Y ASESORlA 









OBSERVACIONES NO SE PUEDE OBSERV AA, ES POSIBLE gUE SEA SUPERFICIAL 
2.3 ELEMENTOS COMI'Lt:MENT ARIOS 
JUNTAS SI[K)NOD BARANDAS SI [K) NOO 
ESTADO ESTADO 
c=J At'\'GUWS METALICOS CJ CONCRETO D W 
c=J ASFALTO CJ METALICAS [K) h (me,) @] 
c=J NEOPRENO CJ MAMPOSTERIA D 
D OTROTlPO [K] OTRO TIPO D 
constructivas 
DRENAJE SI [K) NOCJ 
DlAMETRO DRENES (Pulgados) ; 4 
OBSERVACIONES DRENES DE 4" EN WS ESTRlBOS. EN LA AMPLIACIÓN SE OBSERVA UNA JUNTA 
gUE SIRVE COMO DRENAJE 
3 ACCESOS 
3.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
N S E W 
TA.'1GENTE D D CJ [K) 








Municipio de SlIntillgo de Cali 
DAGMA 
JFK INGENIERIA Y ASESORlA 
WILUAM JAVIER FAJARDO KUDE'l:'RO 
D1S~:Ño. DE o.BRAS DI: PRo.TECClo.N DEL Rlo. CAÑAVERALF.Jo. 
INVENTARIO DE PUENTES VEHICULARES 
3.2 ALINEAMIENTO. VERTICAL 
TANGENTE D CURVA Co.NVEXA D 
CURVACo.NCAVA [KJ PEl\TDIENTE D 
F ALTA DE VlSIBILI DAD D FALTA DE SEÑALIZAClo.N Ixl 
3.3SECClo.N 
Co.RTE D TERRAPLEN [KJ 
4. SUPERFICIE DE RODADURA ¡ 
Co.NCRETo. ASF AL TICo. D 
Co.NCRETo. HIDRAULICo. ITJ 
o.TRo.S D Vía Férrea. 
S. OBRAS DE DRENAJE 
DESCo.LES SI D CUNETAS SI D 
NO. Ixl NO. Ixl 
REVESTIDOS c::::::::J REVESTIDOS D 
NO. REVESTIDOS c:::::::J NO. REVESTIDOS D 
SECClo.N b (mIS) c::::::::J SECClo.N b (mL,) D 
h (m!» h (mIS) 
6. CONDICIONES ESPECIALES 
ACUEDUCTO. [KJ ENERGIA D GAS D TELEFONo. D 
ALCANTARILLADO D VIVIENDA BAJO. EL PUENTE D o.TRo.S D CUAL ACUEDUCTO. 
LAREFo.RMA 
7. OBSERVACIONES 
MAL EST AOO DE LA LOSA DE Co.NCREo.. REFUERZO. A LA VISTA. PRESENTA PÉRDIDAS DE RECUBRIMIENTO. 
DARA1'IDA No.RTE REQUIERE MANTENIMIENTO. 
SE PRESUME INSUFICIENCIA HIDRÁULICA. EL 4 DE MAYO. DE 1999 SE DESBORDO. 
, 




REPUBUCA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
CONTRATACIÓN N" SEA - 064 DEL 2000 
ESTUDIO DE ZONAS DE AL ro RIESGO y DISEÑO DE OBRAS 
DE PROTECCIÓN DEL RIÓ CAÑA VERALEJO 
INFORME FINAL 
INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 
ANEXO 5-2 
FORMATOS DE CAMPO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 




Mlmicipio de SrultiagO de Celi 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECOON DEL RIO CAÑA VERALE./O 
INVENTARIO DE PUENTES PEA TONALES 
1. FAJARDO 
FECHA: 1110112001 ING. RESPONSABLE: 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
, 
OBST ACULO ATRAVESADO: Río CAÑA VERALF..JO COIllGO PP·I 
I;MPLAZADO SOBRE: Via D DESCRIPCION : 
Corriente de agua ITJ DESCRlPCION: 
LOCALlZACION : Nomenclnturn Urbana: eRA 50 CON CLL 17A 
Abcisado: 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA: 
No C.,(7...ndas 
CI C2 C3 C4 CS C6 
Carriles por cal7..ada c:::::::J CJ D D D CJ 
Z. GEOMETRIA 
Número de luces o::::J 
, 
Longitud Total (m) 114,60 1 
Longitud luces (m) 114,601 CJ D D D CJ 
ESTADO 
B R M 
Ancho de tnhlero (m): ~ 1 X 1 I I 
Gálibo (m): ~ 
3, DESCRlPCION SUPER-ESTRUCTURA , 
3.1. TIPO DE ESTRUCTURA , 




SISTEMA ESTRUC11JRAL VigaT D 
I 
Vign,I D 
Vigo, Reclangular D 
Otros' EJ 
JFK INGENIERIA Y ASESORIA 
Wll.llAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
D 
eunl CERCHA METÁLICA CON TABLERO EN CONCRETO , 




Municipio de Santiago de eali 
DAGMA , 
DISEÑO m: OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
3.2 FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Trnmos simplemente apoyados W , 
Tramos continuos D 
Tramos articulados O 
Otros D 
Cual 
3.3. SISTEMA DE PISO 
[K] Concreto Reforzado ESTADO 
O Metálico D m 
O Concreto Prcefabricado R o 
O Madcrn M D 
3.4. VIGAS 
No VIGAS I I I I I 
Scccion b I (mis) 1.60 I I I I 
b 2 (ml') § I I 
h(m"') O.JO 
, 
3.5 DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NO [K] 
Simple C:=J Movil D 
Otros C:=J Cual 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
I 
JFK INGENlERIA Y ASESORlA 







JUNTAS OSI WNO BARANDAS []]Sl DNO 
O ANGULOS MET ALICOS ESTADO DCONCRETO ESTADO 
O ASFALTO O WMETALICAS B []] HI O,951m 
DNEOPRENO 
, 
DMAMPOSTERlA R O 
DOTROTlPO DOTROTlPO M O 




MlIDieipio de Santiago de Gnli 
DAGMA 
D1SE~O DE OBRAS m: PROTECCION DEL RIO CAÑA VERAI.F.JO 
, 




S.l DESCRJPCION ACC1 ACC2 ACC3 ACC4 
, 
I 
GRADAS I X I I 'X I I I I I 
RAMPAS I I I I I I I I 
OTROS I I I I I I I I 
l.2 GEOMETRIA 
ANCHO (m) 1,60 I 1,60 I I 
No GRADAS 1 I . I I I , 
PENDIENTE (%) I I I 
LRAMPA(m) I I I 
H. ESCALON (m) 0,17 I 0,17 I I I 
l.3 TIPO DE BARANDAS ¡ 
, 
METALICA I I I I I I 
CONCRETO I I I I I I 
OTROS I I I I I I 
ALTIJRA I I I I I I I 
ESTADO I I I I I I 
6, ESTADO GENERAL CU 
7, INTENSIDAD DE USO I BAJO I , 
8, OBSERVACIONES 










JFK lNGENIERlA Y ASESORlA 
\VILLlAM JAVIER FAJARDO t..."UDEYRO 
ACCl ACC6 
I I I 
I I I 
















Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERAL&IO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
l. FAJARDO 
FECHA: 1lI01/2001 ING. RESPONSABLE: 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBST ACULO ATRAVESADO: Rio CAÑA VERALEJO CODIOO PP·l 
EMPLAZADO SOBRE: Vi. O DESCRIPCION : 
Corriente de agua [TI DESCRlPCION : 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana : CRA 50 CON CLLE 17 
Abcisado: 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA 
• 
No Cnlz.,dns ¡ 
C1 Cl Cl C4 C5 C6 
Carriles por calzad., c:::::::J D CJ 'D O D 
• 
. 2. GEOMETRIA 
Número de luces [TI , 
Longitud Total (role;) 116,601 , 
~gitud luce.<: (mls) 116,601 D CJ D O D 
ESTADO 
D R M 
Ancho de tn.blero (mts): [J;1QJ 1 X 1 I 1 
~ 
, 
Gál'bo (mis): , 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCfURA , 
3.1. TIPO m: ESTRUCTURA 
CONCRETO c:::::::J RefOl7.ado O 
Presforz~do O 
Metalica [KJ 
SISTEMA ESTRUCTIJRN" VigaT O 
Viga 1 D 
Viga Rectangulnr D 
Otro, 10 
JFK lNGENlERIA Y ASESORlA 




Cual . CERCHA METÁLICA CON TABLERO EN CONCRETO 




Municipio de Stlntiflgo de Cflli 
DAGMA 
DlSE~O DE OBRAS DE PROTECCJON DEL R10 CA~A VERALEJO 
, 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
, 
3.2 .FUNCJONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Trnmos simplemente apoyados [TI 
Trnmos continuos D 
Trnmos articulados D 
Otros D 
Cual 
3.3. SISTEMA DE PISO 
[K] Concreto Reforzado ESTADO 
O MetáJico B [TI 
O Concreto Preefabricndo R D 
O Madera. M D 
3.4. VIGAS 
NoVJGAS I 1 I I I I 
) 
SCCciOl1 b 1 (mIS) I 1,70 I I I I 
b 2 (mIS) I § I I h (mIS) I 0,10 
3.5 DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NO EJ 





4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JFK INOENlERlA y ASESORlA 
'NTI.LlAM lA VIER FAJARDO KLlDEYRO 
JUNTAS OSI EJNO . BARANDAS DOS! DNO 
DANGULOS METALICOS ESTADO DCONCRETO ESTADO 
DASFALTO O [TIMETALICAS B DO H[J;!Q]m 
DNEOPRENO 
• 
DMAMPOSTERIA R D 
C]OTROTlPO DOTROTIPO M D 































6, ESTADO GENERAL 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
ACCI ACC2 ACC3 ACC4 
X I I X I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 
1,70 1,70 I I I 








I I , 
I I , 
I I 
I I I I 
~ 
, 









JFK INOENIERIA y ASESoRlA 
WIT.LlAM lA VIER F NAROO KUDEYRO 
ACC~ ACC6 
I I I 
I I I 





I I I 
I 








Municipio de So:ntiago de Cnli 
I>AOMA 
D1SE~O m; OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERAL~:.JO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
1. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: , 
l. CARACTERISTICAS GENERALES , 
OBSTACULO ATRAVESADO: • RÍo CAÑA VERALEJO CODIGO pp.) , 
EMPLAZADO SOBRE: Via 
, D DESCRIPCION : 
Corriente de agua [TI DESCRlPCION : 
• 
LOCALIZACION : Nomcnclatum Urbana: eRA 50 #1)·50 
Abci!;.l1do: 
DESCRIPCION VlA ATRAVESADA: 
No CnlZIldru; 
CI el C3 C4 CS C6 
Carriles por cal7.,ada CJ D D O O D 
2. GEOMETRIA 
Número de luces o:::J 
Longitud T ... I (m) c:IillJ 
Longitud 11Icc.o: (m) c:IillJ D D O O D 
ESTADO 
B R M 
Ancho de tnblcro (miS): ~ IXI I I 
Gñlibo (mis): 0Kl 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCTURA , 
3.1. TIPO DE FSfRUCfURA 
CONCRETO [TI Reforzado [KJ 
Presforzndo O 
Mctalica O 
SISTEMA ESTRUCnJRAL Viga l O 
Viga 1 O 




JFK INGENIERIA Y ASESORlA 









Municipio de Santiago de Cnli 
DAGMA 
DISEFlo DE ODRAS DE PROTECCION DEL RIO CARA VERALEJO 
INVENTARIO Dl' PUENTES PEATONALES 
3.2 FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados [D 
Tramos C<ln1inuos O 




3.3. SISTEMA DE PISO 
[KJ Concreto Reforzado ESTADO 
O MC1Alico B [D 
O Concreto Precfabricado R O 
O Madera M O 
3.4. VIGAS 
No VIGAS 1 I I I 
Scccion b 1 (m1s) 0,45 I I I 
b 2 (mIS) 1,40 , I I I 
h (mIS) 0,45 I 
3.5 IlISPOSITIVOS DE APOYO SI O NO IKJ 
Simple c::::::::J MÓvil D 
Otm; c::::::::J Cun! 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JFK INOENlERlA y ASESORlA 
WD.LlAM JAVIER F AJARDO ~"UDEYRO 
I , 
• 
JUNTAS OSI IK::JNO BARA,,'1DAS [L]SI DNO 
DANGULOS MET ALICOS ESTADO I DCONCRETO ESTADO 
O ASFALTO O [DMETALICAS B [L] H~m 
DNEOPRENO I DMAMPOSTERIA R D 
DOTROTIPO DOTROTIPO M D 



























6. ESTADO GENERAL 
DlSEi'I'O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAi'I'A VERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
ACC 1 ACC2 ACC3 ACC4 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
X I I X I I I I I 
, 













7. INTENSIDAD DE USO I BAJO I : 











JFK lNOENIERIA y ASESORIA 
WIlJlAM lA VIER FAJAROO KUDEYRO 
ACC5 ACC6 
I I I 
I I I 
















Municipio de Santingo de Celi 
DAOMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEA TONALES 
J. FAJARDO 
FECHA: 11/01/2001 ING. RESPONSABLE: 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
OIlSTACULO ATRAVESADO: Rfo CAÑA VERALEJO CODlOO PP-4 
EMPLAZADO SOBRE: Via O DESCRIPCION : 
Corriente de ragua m DESCRIPCION : 
LOCALIZACION: Nomenclatura Urbana: CRA50# 12·13 
Abcisado: , 
I 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA: , 
NQ Calzndns 
CI C2 C3 C4 C5 C6 
Cnrrilc:; por calzada CJ D D D O D 
I 
I 
2. GEOMETRIA i 
Número de luces [TI , 
Longitud Total (m) ~ 
, 
Longitud luces (m) ~ D D D O D 
ESTADO 
D R M 
Ancho de lnblero (m): [J;1D Ix.! I I 
OMibo (m): []ill 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCTURA 
3.1. TIPO DE ~:STRUcrURA 
CONCRETO CJ RcfOTl.ado O 
Presforzado , O 
Met*ticn 0 
SISTEMA ESTRUCTURAL VigaT O 
Viga 1 O , 
O Viga Rectangular 
; 
Otros ILJ 
JFK INGENIERIA Y ASIlSORlA 




Cual CERCHA METÁLICA CON TABLERO EN CONCRETO 
1 j 




Municipio de Snntiago de Gal! 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALE.IO 
, 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
3.2 FUNOONAMIENTO ESTRUCTURAL 





3.3. SISTEMA DE PISO 
[TI Concreto Reforzado 
O Metálico 




Scccion b 1 (mts) 1.70 
b 2 (mts) 
h (mts) 0,10 
3.5 DISPOSITIVOS DE APOYO 
Simple 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
























JFK INGENIERlA Y ASESORlA 
WILllAM lA VIER FAlAROO KUDE'l:'RO 
ESTADO 
B ITJ HCJ;mm 
R O 
M O 




M\bl!cipio de Santingo de Cnli 
DAGMA 
DISEÑO I)E OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
5 ACCESOS 
5.1 DESCRIPCION ACCI ACC2 ACC3 ACC4 
GRADAS I I I I I I I I 
RAMPAS I I I , I I I I I 
OTROS I X I I X I I I I I 
I 
5.2 GEOMETRIA 
ANCHO (m1') 1,70 1,70 I I I 
No GRADAS ; I I I 
PENDIENTE (%) I I I 
LRAMPA(mIs) I I I 
H. ESCALON (mis) I I I I 
5.3 TIPO DE BARANDAS , 
METALICA I I I 
CONCRETO I I 
OTROS I I 
AL1URA I ! I 
ESTADO I I , 
6. ESTADO GENERAL OJ 
7. INTENSIDAD DE USO I BAJO I 
8. OBSERVACIONES ESTRUCTURA EN BUEN ESTADO 
REPARACIÓN BARANDAS ACCESO NORTE 
j 
I 










JFK INGENIERlA Y ASESORIA 
VlIll.tAM JAVIÉR F NARDO KUDEYRO 
ACC5 ACC6 
I I I 
I I I 

















Municipio de Santiago de Cali 
J)AG~'fA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERAU~JO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
J. FAJARDO 
FECHA: 1110112001 ING. RESPONSABLE: 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Rlo CAÑA VERALEJO CODlGO PP·l 
EMPLAZADO SOBRE: Vin O DESCR!PCION : 
Corriente de agua W DESCRIPClON : 
LQCAUZAClON : Nomenclatura Urbana: CRAl2#6A 
Abcisado: 
DESCRlPClON \~A ATRAVESADA: 
No Calzadas 
Cl C2 C3 C4 Cl C6 
Carriles por cnlzad., c:::J D D D D D 
2. GEOMETRIA 
Número de luces [TI 
Longitud Total (m) [BTI 
Longitud luces (m) ~ D D D D D 
ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): ~ Ix I I I 
Gálibo (m): ~ 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCTURA 
3.1. TIPO m: ESTRUCI·URA 
CONCRETO [TI Reforzado ITJ 
Presforzado D 
Metil.lica ITJ 
SISTEMA ESTRUCTIJRAL Vig., T D 
Viga 1 D 




JFK INGENlERIA Y ASESORlA 






Municipio de Santiago ck Coli 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
3.2 FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados [TI 
. Tramos continuos D 
Tramos articulados D 
Otros D 
Cual 
3.3. SISTEMA DE PISO 
Ixl Concreto Reforzado ESTADO 
O M~lico B [TI 
O Concreto Prcefabricndo R D 
O Madera M D 
3.4. VIGAS 
No\~GAS I 2 I I I I I 
Seccion b I (mIS) I 0.30 I I I I I 
b 2 (mIS) I I § I I h (mIS) I 0.60 I 
3.5 DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NO IU 
Simple CJ Movil D 
Otros CJ Cual 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WIU.JAM JAVIER F NARDO KUDEYRO 
JUNTAS OSI LlNO BARA."DAS [Ji] SI DNO 
c==JANGUlOSMETAUCOS ESTADO DCONCRETO ESTADO 
c==JASFALTO O [TIMETAUCAS B [Ji] HI O,8llm 
c==JNEOPRENO DMAMPOSTERlA R O 
c==JOTRO TIPO C]OTROTIPO M O 




Municipio de Santiago de Goli 
DAGMA 
D1SE¡'i¡O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAIiIA VERALEJO 
JNVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
5 ACCESOS 
Sol DESCRIPCION ACC 1 ACC2 ACC3 ACC4 
GRADAS I X I I X I I I I I 
RAMPAS I I I I I I I I 
OTROS I I I I I I I I 
S.2 GEOMETRIA 
ANCHO (m1s) I 1,60 1,60 I I 
No GRADAS I S S I I 
PENDIENTE (%) I I I 
LRAMPA (mts) I I I 
H. ESCALON (m1s) I I I I 
S.3 TIPO DE BARANDAS 
METALlCA I X I I X I I I 
CONCRETO I I I I I I 
OTROS I I I I I 
ALlVRA I I I I I 
ESTADO I B I I B I I 
6, ESTADO GENERAL [TI 










JF K INGENIERlA Y ASESORlA 
WILLIAM JA. VIER FAJA.RDO KUDEYRO 
ACCS ACC6 
I I I 
I I I 






I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
ACCESO NORTE TIENE S ESCALONES CON UNA HUELLA DE 0,3 m Y CONTRAHUELLA DE O,IS m 
EL ACCESO SUR T1EN S ESCALONES CON UNA HUELLA DE 0,7 m Y CONTRAHUELLA DE O,IS m Y UN ESCALON 
DE 0,3S m DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE O,IS m. 
FALTA lLUMIN ACIaN. PINl1JRA y MANTENIMIENTO EN GENERAL 
VIGAS EN BUEN ESTADO . 




Municipio de Ssntiaso de Cali 
DAGMA' 
JFK lNGENlER1A Y ASESORlA 
'WILUAM JAVIER FA1AROOJ..~EYRO 
DISERo DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CARA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
1. FAJARDO 
FECHA: 1II0I/2001 ING. RESPONSABLE: 
l. CARACTERlSTICAS GENERALES 
OBSTACUW ATRAVESADO: RÍo CAFlA VERALEJO CODIGO PP·SA 
EMPLAZADO SOBRE: VI. O DESCRIPCION: 
Corriente de agua [KJ DESCRIPCION : 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana: PLAZA DE TOROS 
Abc:isado: 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA: 
No Calzadas 
CI C2 C3 C4 CS C6 
Caniles J'O' calzada c::::::J D D D D D 
2. GEOMETRIA 
Número de luces c::::o 
Longitud Total (m) I 16,00 I 
Longitud luces (m) I 16,00 I D D D D D O 
ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): ~ Ix I I I 
Gélibo(m): ~ 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCTURA 
3.1. TIPO DE ESTRUCTURA 
CONCRETO c::::::J Reforzado D 
Presfonado D 
MetAlicn [KJ 
SISTEMA ESTRUCTURAL VigaT D 
Viga 1 D 







Municipio de Santiugo de Cali 
DAGMA 
DISElilo DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAJ'iA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
J.Z FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Tramos simplemente apoyados W 
Tramos continuos C] 
Tramos articulados D 
Otros D 
Cual 
J.J. SISTEMA m: PISO 
O Concreto Reforzado ESTADO 
O Metálico B [TI 
W Losa de Concreto R C] 
O Madera M C] 
J.4. VIGAS 
No VIGAS 1 I I I I 
Scccion b I (nru) I I I I 
b 2 (mis) § I I h (mis) 0.\0 
J.S DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NOW 
Simple CJ Movil O 
Otros CJ Cual 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JFK INOENIERlA y ASBSORlA 
WTI..LlAM JA~ FAJARDO KUDBYRO 
JUNTAS OSI C]NO BARANDAS [JUSI DNO 
C]ANGULOS METALICOS ESTADO C]CONCRETO ESTADO 
C]ASFALTO' O WMETALICAS B [JU H~m 
C]NEOPRENO C]MAMPOSTERIA R O 





Municipio de Santiago de CaJi 
DAGMA 
DISE¡;jO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
5 ACCESOS 
l.1 DESCRlPCION ACCI ACC2 ACC3 ACC4 
GRADAS 1 1 I 1 I I ,1 I 
RAMPAS I I I I I I I I 
OTROS 1 I I I I I I I 
l.2 GEOMETRIA 
ANCHO (m) I I I I 
No GRADAS I I I 
PENDIENTE (%) I I I 
LRAMPA(m) I I 1 
H. ESCALQN (m) I I 1 
l.3 TIPO DE BARANDAS 
METAUCA I I I I I I I 
CONCRETO 1 I I I I I I 
OTROS 1 I I I I I 1 
ALTURA 1 I I I I 1 I 
ESTADO 1 I I I I I I I 
6. ESTADO GENERAL W 
7. INTENSIDAD DE USO I BAJO 1 
8. OBSERVACIONES 









JFK INOENIER1A y ASESORlA 
Wll..LlAM JAVIER FAJARDO K1JDBYRQ 
ACCl ACC6 
I I I 
I I I 










I I I 





Municipio de Santiago de Celi 
DAGMA 
JFK INGENlERlA Y ASESORlA 
WILlJAM ]AVIER FAJARDO KUDEYRO 
DISERo DE OBRAS DE PROTECClON DEL RIO cARA VERALF..JO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
, 
J. FAJARDO 
FECHA: 1lI0l/2001 ING. RESPONSABLE: 
l. CARACTERISTICAS GENERALES 
OBSTACULO ATRAVESADO: Rlo CAÑAVERALEJO CODlGO PP~A 
EMPLAZADO SOBRE: Via 
. D DESCRIPCION : 
Corriente de agua []] DESCRIPCION : 
LOCALIZACION : Nomenclatura Urbana : COLEGIO SCOUT 
Abcisado: 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA: 
No Cnlzadas 
CI C2 C3 C4 C5 C6 
Carriles por calzada c:::::::J D CJ D D D 
2. GEOMETRIA 
Número de luces [TI 
Longitud Total (m) ~ 
Longitud luces (m) ~ D CJ D D D D 
ESTADO 
B R M 
Ancho de tablero (m): ~ Ix I I I 
Ü1Ilibo (m): ~ 
3. DESCRIPCION SUPER-ESTRUCTURA 
3.1. TIPO DE ESTRUCTURA 
CONCRETO [TI Reforzado []] 
Presforzndo D 
Mctalicn D 
SISTEMA ESTRUCTURAL VigaT D 
Viga 1 D 
Viga Rect.'Ulgular D 
Otros D 
Cual 




Municipio d~ Snntiago de ClIli 
DAGMA 
DlSE~O DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CA~A VERALEJO 
INVENTARIO DE PUE]'lTES PEATONALES 
3.2 FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Trntn()§ simplemente apoyados IT] 
Trnmos continuos CJ 
Tnunos articulados CJ 
Otros CJ 
Cual 
3.3. SISTEMA DE PISO 
m ConCl"eto Reforzado ESTADO 
O Metálico B IT] 
O Ccncre10 Preefabricado R CJ 
O Mndern M CJ 
3.4. VIGAS 
No VIGAS I 1 I I I I I 
Seccion b 1 (mis) I I I I I I 
b 2 (mis) I I § I I h (mis) I 0.30 I 
3.5 DISPOSITIVOS DE APOYO SI O NOm 
Simple c=:J Movil O 
Otro> c=:J Cual 
4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
JFK INOBNIERlA y ASESORlA 
WILUAM JA VlBR FAJARDO KUDEYRO 
lVNTAS OSI UNO BARANDAS mSI DNO 
U ANGULOS MET ALICOS ESTADO IT]CONCRETO ESTADO 
C]ASFALTO O DMETALlCAS B m H[Q]Dm 
C]NEOPRENO CJMAMPOSTERlA R o 





Municipio de Santiago de Cali 
DAGMA 
DISEJQo DE OBRAS DE PROTECCJON DEL RIO CAJQA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
5 ACCESOS 
l.1 DESCRIPCION ACC I ACC2 ACC3 ACC4 
GRADAS I I I I I I I I 
RAMPAS I I I I I I I I 
OTROS I I I I I I I I 
l.2 GEOMETRIA 




H. ESCALON (m) I I 
l.3 TIPO DE BARANDAS 
METAUCA I I I 
CONCRETO I I I 
OTROS I I I 
ALTURA I I I 
ESTADO I I I I 
'" 
, 
6. ESTADO GENERAL LD 
7. INTENSIDAD DE USO I BAJO I 
8. OBSERVACIONES 









JFK INGI!NIERIA Y ASESORIA 
WILUAM JAVIER FAJARDO KUDEYRQ 
ACCl ACC6 
I I I 
I I I 











SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA AUMENTARLA SEGURIDAD 
PARA EL PASO DE LOS Nlflos . 
FORMATO PUENTES-P.PEA TONAL 
• 
MWlicipio de Santiago de Celi 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑAVERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
J, FAJARDO 
FECHA: 1lI01/2001 ING. RESPONSABLE: 
l. CARACTERISTlCAS GENERALES 
OIlST ACULO ATRAVESADO: Río CAÑA VERALEJO CODIGO 
EMPLAZADO S013RE: Vin 
Corriente de agua 
LOCALlZACION: Nomenclatura Urbana: 
Abcisado: 
DESCRIPCION VIA ATRAVESADA: 
No Calzadas 
CI C2 
Cnrriles por calznda D 
2. GEOMETRIA 
Número de luces o:::J 
Longitud Total (m) 19,201 
Longitud luces (m) 1 8,00 1 D 
Ancho de tablero (m): ~ 
1 3,80 I 
J. DESCRIPClON SUPER-ESTRUCTURA 







FRENTE CASA 6 MANZANA X 
C3 C4 C5 
o D D 
O D D 
ESTADO 





Viga T [TI 
Viga 1 D 







JFK INGENlERIA Y ASESORlA 
WTI..LlAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
D 
FORMATO PUENTES.XL$..P.PEA TONAL 
MUJÚcipio de SBlIliago de Celi 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RlO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
3.2 FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
















Seccion b I (mi,) 0,35 
b 2 (mis) 1,4 
h(rnts) 0,30 


















JF K lNGENIERlA Y ASBSORlA 
'NILLJAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO 
JUNTAS OSI WNO 
OANGULOS METALICOS 
O ASFALTO 
BARANDAS [KJSI DNO 
ESTADO OCONCRETO ESTADO 
WMETALICAS B O Hc::!Ejrn 
ONEOPRENO OMAMPOSTERIA R [KJ 
OOTROTIPO O OTRO TIPO M D 
17 FORMATO PUENTES.XlS-P.PEATONAL 
Municipio de Sontingo de Co!i 
DAGMA 
DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CAÑA VERALEJO 
INVENTARIO DE PUENTES PEATONALES 
5 ACCESOS 
5_1 DESCRIPCION ACC 1 ACC2 ACC3 ACC4 





ANCHO (m) 1,40 1,40 
No GRADAS 6 
PENDIENTE (%) 
L.RAMPA(m) 
H. ESCALüN (m) 0,2 






6. ESTADO GENERAL ~ 
7. INTENSIDAD DE USO BAJO 
8. OBSERVACIONES 
BARANDA CARECE DE SEGURIDAD PARA EL PASO DE NIÑOS. 
MURO EN CONCRETO DEL ACCESO 2 PRESENTA SOCAVACiÓN EN LA FUNDACIÓN 
CONSTRUCCCIÓN: CONCEJAL GUILLERMO VEGA LONOOÑO 
18 
JFK INGEN!ERIA Y ASESORlA 






REPUBUCA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
CONTRA TACION N" SEA - 064 DEL 2000 
ESTUDIO DE ZONAS DE ALTO RIESGO Y DISEÑO DE OBRAS 
DE PROTECCiÓN DEL RlO CAÑA VERALEJO 
INFORME FINAL 
INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 
ANEXO 5-3 
FORMATOS DE CAMPO 
INSPECCION VISUAL DE LOSAS TRAMO CANALIZADO 
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